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lAdmín i s t r ac ión y v e n t a d e e j e m p l a r e s : 
p u e b l a . 23. - B U R G O S . - T e l é f . 1238 
E j e m p l a r : 25 c t s . — A t r a s a d o , 50 cts. 
Suscr ipc ión . — T r i m e s t r e : 22,50 p t a s . 
ño íll.—2 ° Semestre L c n e s , 11 J u l i o 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n p a i . Núm. 11.—PÁG. 159 
U M A R I O 
M G O B I E R N O D E L A N A C I O N » MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden circular encareciendo a los Gobernadores Ci-
: i viles pongan especial cuidado y atención en la re-
' preáón de la blasfemia y la difamación^Pági-
na 160. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden disponiendo cesen en el Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia, por cumplir la edad regla-
mentaria, el Comisario D. José Matute Herrán^y 
otros.—-Página 161. 
Otra id. la separación del servicio y su baja én el 
Escalafón del Cartero D. Restituto García Cres-
po.—Página 161. 
Otra id. D. Luciano Martínez Canibe.—Página 161. , 
Otra id. D. Emiliano Gómez Peña.—Página 161. 
tra id. D. Damián Calleja Santisteban.—Pápna 161. 
tra id, D. Isidoro Castillo Linares.—^Página 161. 
tra id. D. Manuel García Muñoz.—Página 162. 
tra id. D. Carlos García Ibarra.—Página 162. 
tra id. -JD. Fidel Larrañaga Molinero.—Página 162. 
itra id. D. Avelino Martínez Basco.—Página 162. 
tra id. D. Donato Amable Alvarez.—Página 162. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Empleos honoríficos.—Orden concediendo empleo 
de Alférez honorario a D. Jua'n Villanaeva Unzu. 
Página 162. 
^Ilaljilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Comandantes de Infantería don 
Manuel Trigueros Plaza y otro.—Página 162. 
Maestros Herradores provisionales. — Orden nom-
braiído Maestro Herrador provislonaJ al soldado 
D. Antonio Mayorga Morales.—^Página 162. 
Nombramientos.—Orden nombrando, en comisión, 
Jefe de Sección en Política Interior en el Ministe-
rio de este nombre al Capitán de Complemento 
de Aviación D. Alfonso de Hoyos y Sánchez.—Pá-
ginas 162 y 163. 
Oficialidad do Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo Capitán de Complemento 
de Ingenieros al Teniente D. Cayetano Blan<!tez 
Alvarez—Página 163. 
Otra id, Alférez id. id. a los Brigadas D. Fernando 
Gil Olaya y otro,—Página 163. 
Otea id. Capitán Médico id. al Teniente Médico don 
Ennciue Cerda Pascual.—Página 163. 
í>tra id. Farmacéutico 3.° de Complemento a los 
tercftvos D.. Antonio Cortés Martin y otro.—Pá-
gina 163. • . . 
Otra id. a Capitán de Complemento de Artillería 
a D. Luis Pallarés Moreno.—Página 163. 
Otra'id. a Capitán de Complemento de Tñfantcria 
a D. Mariano Argüelles Alvarez de la Campa y 
otros.—Página Í63. 
Situaciones.-Orden dejando sin oi'ecto las Ordenes 
dé-13 de diciembrs de 1D37 (B. O. núm. 421) refe-
rente al Tenients Auxiliar , de Ramón Taix 
Planas.—Página 163. 
Ol;ra id. disponiendo pase a la situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios" el Teniente de Comple-
mento de Artillería D. Carlos Hardisson Pizarro-
so.—Página 163. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaeioii.es.—Orden concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero al Biigada de S. M. don En-
rique Fernández Orsi y otro.—Página 163. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de Al-
férez provisional D. Pascual Contin Jiménez.—Pá-
gina 163. 
Otra id. cause baja, en el Ejército el religioso í'ran-
bi£.3ano D. Pelayo' Hernández Ál\Mirez.—Pági-
nas 163 y 164. 
Derechos pasivos máximos.—Orden concediendo es-
tos beneficios al Brigada de Caballería D. Casto 
García Crespo.—Página 164. 
Destinos.—Orden asignando los destinas que Indica 
a los Capellanes D. Ruñno Gómez Moradillo y 
otros.—Página 164. 
Otra id. id. id. a los Jefes y Oñciales de Infantería 
D. José María Dueñas Goicoechea y otros.—Pági-
nas 164 y 165. 
Otra id. a los Oficiales de id, D. Justino Pérez Par-
do y otros.—Página 165. 
Otra id. 8 los Jefes y Oflciales de Caballería D. José 
Arcé Llevada y otros.—Página 165 y 160. 
Otra id, a los Suboñciales de Artillería D. Primitivo 
Moyano López y otros.—Página 166. 
Otra id. a los Oficiales de Artillería D. Ignacio Zu-
márraga Larrea y otros.—Página 166. 
Otra id. al Jefe y Oficiales de Artillería Comandan-
te D. Manuel Fernández Roberes y otros.—Pág. 166. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden am-
pliando la de 8 de octubre pa«ido (B. O. núme-
ro 370), sobre pensión que debe percibir el Al-
férez provisional D. Martin Servlá, Sabat.—Pá-
gina Iñfi. 
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Pensiones.—Orden concediendo las pensiones, anejas 
a la condecoración de la Orden de San Hermene-
gildo a D. Manuel,de la Cámara Díaz y otros.—Pá-
gina 167. 
Rectificaciones. — Orden dejando sin efecto la 
de 27 de diciembre último (B. O. núm. 435), res-
pecto del Alférez provisional de Infantería don 
Maiiuel Villanueva Castañón.—Página 167. 
Besniplazo.—Orden disponiendo pase a situación de 
reemplazo por enfermo, con residencia en Zafra 
(Badajoz), el Capitán de Infantería D. Graciano 
• de Miguel Ibáñez.—Página 167. 
Otra id. id. id., con residencia en Melilla, el Alférez 
provisional D. Juan Martínez Veg^a.—Página 167, 
Ketiros.—Orden disponiendo el pase a situación de 
retirado del Teniente de Infantería D. Gat>riel-
Cara Villegas.—Páginas 167 y 168. 
Otra id. id. del Archivero tercero del Cuerpo de Ofi-
cinas MiJitares D. José García Fernández. Pág. lés. 
Otra id. id. el .Teniente de Infantería D. Federico 
Martínez Olivan.—Página 168. 
Situaciones.—Orden disponiendo cese en la situa-
ción "Al Servicio del Protectorado" el Capitán de 
Infantería D. Leonardo Morales Romero.—Página 
, 168. 
Otra id. el Alférez provisional id. D. Rafael Qontre-
ras Cortés.—^Página 168. 
Otra id. en la situación de "Procesado" el Teniente 
provisional de Artillería D. Serapio Prieto Cante-
ro.—Página 168. 
Señalamiento de haber pasivo.—Orden señalando el 
que corresíionde al Coronel de Infantería, retira-
do, D. Luis Soto Rodríguez.—Página 168. 
Otra id. el Coronel de Infantería D. Enrique Oerdáii 
N&vella.—Página 168. 
Al Servicio del Protectorado.—Orden pasando a esta 
situación el Teniente D, Joaquín Pavía Martín de 
Peralta.—Página 168. 
Otra id. cesando en la misma el Sargento de Inían- f 
tería D. Abel López Blesa.—Páginas 168 y 169. ' 
Otra id. el Teniente de Artillería D. Agustín Lópcj 
de Ayala.—Página 169. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden ascendiendo a* Teniente del Antis 
de Aviación al Alférez D. Alfonso Paul de la 
Montaña.—Página 169. 
Bajas.—Orden disponiendo cause baja en Aviacióa 




canJo rl fallecimiento en Lisboa de Manuel Me 
ledo Al2._3rés.—Página 169. 
OBRAS PÜBLICAS.—Subsecretaría.—Rectificación í ' 
la Orden publicada en el B. O. incorporando at ¡ 
Servicio a D. Nicanor Suárez Gijón.-Página 189, 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Subsecretaria.—Decla. 
raudo cesante al Oficial del Cuerpo Técnico de Ad. 
ministración Civil D. Jesús Gil Hortelano. Pág. 169. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Tesoro (Dcudí 
Pública).—Relación de Títulos de la Deuda Públi-
ca cuyo abono de intereses se halla retenido,-* 
Página 170. 
ANEXO UNICO; Anuncios oficiales, anuncios partit 
^.culares y Edictos y Requisitorias. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DEl INTERIOR 
ORDEN CIRCULAR 
En la invocación a los deberes 
individuales que el Estado nuevo 
tiene Que formular, ocupa lugar 
'digno de atención cuanto concier-
ne al uso y dignidad del lengua* 
je, don divino del hombre, mer-
ced al cual hallan realización ex-
lerna los m á j altos valores espiri-
tuales. 
Tiene la Gramática una parte 
moral que se lefierc al bien hablar 
en el sentido material o de conte-
nido de la expresión; y es claro 
que, en cuanto tales normas son 
mereceJoras de garantia por el Po-
der público, afectan al orden jurí-
dico y constituyen materia de or-
den gubernativo. 
Independientemente de los pr i -
ceptos que se recogen en las leyes 
penalcSi lo$ Gobernadores Civiles 
vienen obligados, por disposición 
del articulo 22 de la Ley de 29 da 
agosto de 1882, a reprimir los actos 
contrarios a la moral y a la decen-
cia pública, con lo que cae dentro 
de la esfera de sus atribuciones la 
vigilancia y la sanción de ¿uanías 
expr?iíones oraie."; se viertan en lu-
gares públicos Y a las que pueda 
aplicarse aqueiia calificación. Es 
decir, incumbe a la Autor idad gu-
bernativa la persecución de la^ma-
ledicencia. 
Dos manifestaciones de e U a 
tienen entre nuestro pueblo se-
ñalado rflievc. Es la una la blas-
femia, proferida en. injuria de 
Dios o de los Santos. Es Ja 
otra la difamación de las per-
sonas, ya sean autoridades o 
part icukres, ora se dirija contra 
individuos o contra colectividades. 
Y aunque su represión penal 
se halla en parte condicionada par 
.la libre voluntad del ofendido, es 
procedente que la represión gukr. 
nativa se verifique también de ofi-
cio, ya que -es de interés púbIi:o 
el evihT los daños que a la co-
lectividad sobrevienen cuando ss 
menoscaba la honra y la fama d: 
sus miunbrof . 
Encarezco, pues, a los Gobern.v 
dores Civiles que en la rrpresió.i 
de estas dos lacras sociales — 
blasfesiiia y la difamación—po"' 
gan c.-ípecial cuidado y atención. 
sancioa.".ndo con las medidas quf 
la Ley autoriza cuantos actos dJ 
esa índole lleguen a su conocí-
m k n t o . ,, 
Dio'; guarde a .V. E. muciioS 
años. 
Burgos, 11 de julio de 1938.-' 
II Año Triunfal . 
SERRANO SUÑEB 
.Señorei Gobernadores Civiles 
todas las provincias, señora Oo-
bernador General civil de 
plazas de soberanía, seÓorW'"^; 
ÚM. If B O L E T I N O F I C I A L D H L E S T A C X ) . — 1 1 .LUT JO I 9 3 S 
PÁGINA 161' 
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íMiNiSTERlO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su cese en el Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia, segú-i 
ics diíus ofiiJales que obran en l.-i 
Sección de Personal de la Jefatura 
'del Servicio Nacional de Seguri-
dad, acuerdo, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 49 de 
.'ís Clases Pasivas del Estado d ; 
n de octubre de 1926 y 44 del Re-
' j?]amento, para su aplicación, de 21 
-de noviembre de 1917, declarar 
ibilados, con el haber pasivo que 
jor clasificación les corresponda y 
Jujetoj siempre t las responsabi-
iidadei que en su día pudiera, co-
Irresponderles pot su actuación e;i 
' la zona no liberada, los que en la 
.actualidad se eni.utntren en aqué-
l ü a , a los siguientes funcionarios: 
Comisario de segunda clase,. 
don Tosé Matute Herrán, el 2 de 
agosto de 1938, en territorio no li-
berado. 
{ Inspector de primera clase, don 
,Antonio Lorente Suárez, el dia 6 
de agosto de 1938, en territorio no 
''•liberado. 
f í InsDtctor de primera clase, don 
' {Car los G a r d a Suárez, el 20 de 
Ü agosto de 1938, en territorio no 
liberado. 
Inspi'.ctor de primera clase, don 
Irineo Martínez Niño, el 23 de 
agosto de 1938. en territorio no 
liberado. 
Insp-ctor de segunda clase, don 
Cástov Chillón García, el 5 de 
agosto de 1938, destinado en la 
plantilli de Talavera de la Reina. 
Agente de primera clase, don 
Juan Morenete Nortes, el 9 de 
agosto de 1938, en territorio no 
liberado. 
Agente de primera clase, do'i 
Eusebio Parra Sáez, el 14 de agos-
to de 1938, en territorio no hbe-
rado. 
Valladohd, tinco de julio de mil 
noveclvntos t r e i n t a v ocho.— 
n Aeo Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
. limo Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero don Resti-
tuto (:..arcia Crispo, para depurar 
su a';tuacló^^ político-social, en 
cumplimiento de s e n t e n c i a en 
Consejo de Guerra, y a propues-
ta de h Jefaturr. Nacional de Co-
ireos y Telecomunicación, acuerdo 
sea separado y dado de baja en el 
Escalafón correspondiente el cita-
do fur rionario, por hallarse in-
curso en el Decreto 108 y dis-
posiciones complementarías de la 
Junta de Defensa Nacional, así 
como en los aiiículos del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo. 
Días guarde a V. 1. muchos 
años. 
Valt-ídolid, 5 de julio de 1938. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. J e í : del Servicio Nacis-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero don Luciano 
Martínez Canibe, para depurar su 
actuación político-social, en cum-
plirniento de sentencia en Consejo 
de Guetra, y a propuesta de la Je-
fatura del Servicíc Nacional de Co-
rreos Y Telecomunicación, acuer-
do s'.i separado y dado de baja 
eñ el Escalafón correspondiente, 
con pérdida de todos los derechos, 
el citado funcionario, por hallarse 
incurso en el Decreto 108 y dispo-
siciones complementarias de la 
Junta de Defensa Nacional, aíi 
como en los artículos del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde ?. V. I. muchos 
años. 
ValiadoUd, .5 de julio de 1938. 
n Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jef.; del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instru'.o'o al Caitero don Emilia-
no Gómez Peña, para depurar su 
actua-ión político-social, en cum-
plimiento de sentencia en Conse 
de Guerra, y a propuesta de a 
Jefatura del Servicio Nacional de 
C o r r e o s y Telecomunicación, 
acuerdo sea separado y dado de 
baja en el Escalafón correspon 
diente, con pérdida de todos los 
derechos, el cirado funcionario, 
por hallarse iucurso en el Decre-
to 108 y disposiciones complfr-
mentarias d ; la Junta de Defenia 
Nacio.ial, así como en los artícu-
los del Reglamento Orgánico d d 
Cuerpo. 
Dio i guarde a V. I. muchof 
año.s. 
Valladolid, 5 de julio de 1938. 
11 Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a c i í " 
nal de Correos y Telecomunica-
ción. 
Visto el expediente intruido al 
Cartero don Damián Calleja San» 
tisteban, ps ia depurar su actua-
ción político social, en cumplimien-
to de sentencia en Consejo de 
Guerr s, y a propuesta de la Jefa-
tura Nacional de Correos y Te-
lecomunicación, ? cuerdo sea sepoi: 
rado y dado de baja en el 'Escala-
fón correspondiente, con pérdida: 
de todos los derechos, el citado 
funcionario^ poi hallarse incurso 
en el Decreto 108 y disposiciones 
comp!ementarías de la Junta de 
Defensa Nacionsl, así como en los 
artículos del Reglamento Orgáni-
co del Cuerpo. 
Diob guarde á V. I. muchos 
años. 
Valladohd, 5 de julio de 1938-
II Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jeíe del Servicio NaciO' 
nal de Correos y Telecomuní* 
cíición. 
limo. Sr.: Visto el expedientí 
instrui-áo al Cartero don Isidora 
Castillo Linares, para depurar su 
actu.'ción poUi:!co-socialt en cum-
plimiento de sentencia en Conse-* 
jo de Guerra, y a propuesta de la 
Jefa tura Nacional de Correos -í 
Tele.;'->munícaciün, acuerdo sea se< 
parado y dado de baja en el Es< 
ralafón correspondiente, con pér-< 
dida de todo^ los derechos, el ci-< 
tado funcionario, por hallarse i m 
curso en el Decreto 108 y dispo» 
sicioncs coriplcmentarias de l í 
Junta de D ¡tensa Nacional, así 
como tu los artículos del Regla-! 
mentó Orgánico del Cuerpo, 
Dios guarde a V. I. muchoT 
Años. 
Valladolid, 5 de julio de 1933, 
II Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr'. Jeíe del Servicio Nací<í« 
nal de Correos y Telecomuut^ 
cació». 
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l imo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero don Manuel 
G á r c u Muñoz , para depurar su 
actuación p.ilitico-social, en cum-
plimiento de sentencia en Conse-
|o de Guerra , y a propuesta de la 
Jefa+ura Nacional de Correos y 
Telecomunicación, acuerdo sea se-
parado y dado de baja en el Es-
calafón correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse In-
curso en el Decreto. 108 y disposi-
ciones complementarias de la Jun-
ta de Defen.ia Nacional, así como 
en l.os articuics del Reglamento 
Drg4iiico del Cuerpo. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
VaUadolid, 5 de julio de 1938. 
i l A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
l imo. Sr.: Visto el, expediente 
instruido al Cartero don Carlos 
Garcí 1 Ibar r i , para depurar su ac-
tuación político-social, en cumpli-
miento de sentencia en Consejo de 
Guerra , y a propuesta de la Jefa-
tura Nacional de Correos y Tele-
comunicación ícuerdo sea sepa-
rado y dado de baja en el Esca-
lafón correspondiente, con pérdi-
da de todos 'os derechos, el cita-
do fun.-ionar-'o, por hallarse incur-
Eo en el Decreto 108 y disposicio-
nes complementarias' de la Junta 
de Defensa Nacional, así como en 
los artículos del Reglamento ~ Or-
gánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
V a l h ^ l i d , 5 de julio de 1938. 
11 A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
l imo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomui!-
ca:i6n. 
Ilm.j Sr.: Visto el expediente 
instruido al Cartero don Fidel La-
m ñ a í j a Molinero, para depurar 
su actuación político - social, en 
cumplimiento de sentencia en Con . 
sejo dL Guerra , y a propuesta de 
Ja Jefa tura Nacional de Correos 
y TeL-comunicación, acuerdo sea 
deparado y dsdo de baja en el Es-
t a l a f ó a correspondiente, con pér-
dida de todos los derechos, el ci-
tado funcionario, por hallarse in-
curso en el Decreto 108 y dispo-
siciones complementarias de l.i 
Tunta de Defensa Nacional , asi 
como en los artículos del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
VaUadolid, 5 de julio de 1938. 
II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jeí? del Servicio Nacio-
nal de Coricos y Telecomuni-
caciÓT). s 
limo, Sr.: Visto el expediente 
instruido al Car tero urbano don 
Avelina Mart ínez Basco, para de-
purar su actuación político-social 
en cu'-iplimienlo de sentencia en 
Conseio de Guerra , y a propues-
ta de la Je fa fa ra Nacional de Co-
r r eos -y Telecomunicación, acuer-
do se.i separado y dado de baja 
en el Escalafón correspondiente, 
con pérdida de todos los derechos, 
el cit.ido funcionario, por hallarse 
•ocurso en el Decreto 108 y dispo-
siciones complementarias de la 
Jun ta de Defensa Nacional , asi 
como en los artículos del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo. 
Dios gua ide a V . I. muchos 
años. 
VaUadolid, 5 de juho de 1938. 
II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jef-- del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Car tero don Dona to 
Amable Alvarez, para depurar su 
actuación político-social, en cum-
plimiento de sentencia en ConsJ-
10 de Guerra , y a propuesta de !a 
Jefa tura del Servicio Nacional de 
C o r i ' e o s y Telecomunicación, 
acuer lo sea separado y dado de 
baja en el Escalafón correspon-
diente, con pérdida de todos los 
derechi-s, el citado funcionario, 
por hallarse incurso. en el Decre-
to 108 y disposiciones complemen-
tarias de la Jun ta de Defensa N a -
cional, así come en los artículos 
del Reglamento Orgánico d e I 
Cuerpo 
Dios guará - a V . I . muchos 
años. 
VaUadolid, 5 de julio de 1938. 
11 Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correes y Telecomuni-
cación, 




Por resolución de S. E. e! Gi 
neralisimo de los Ejércios Nacii, 
nales, se concede el empleo de A/ 
férez honorar io de la Milicia ¿t 
P. E. T. y de las J. O . N. S., p„ 
el t iempo de duración de la can, 
paña, al voluntario de la mismj 
don Juan Vil lanueva Unzu, qj; 
actualmente ejerce el mando deiss 
Fuerzas de dicha Milicia de su es-
colta personal. 
Burgos, 9 de julio de 1938.^  
II A ñ o Triunfal .—El General E.i,| 
cargado del Despacho del Mini.| 
terio, Luis Valdés Cavanilles. | 
Habilitaciones t 
Por resolución de S. E. el Genv 
ralísimo de los Ejércitos Nacioni'j 
Ies, a propuesta del General Je'e ¡ 
del Ejército del Nor te , se habili'S | 
para ejercer el empleo de Tenien-
te Coronel a los Comandantes i'. | 
Infanter ía don Manue l Trigueris 
Plaza V don Julio Ortega Terceto, 
Burgos, 9 de julio de 1938.-
II A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Min'S' 
terio, Luis \'^aldés Cavanilles. 
Maestros Herradores provisionales 
Aprobado en e! cursillo verificai 
do al efecto el soldado don Anión 
n 'o Mayorga Morales, del Re»'' 
miento de Infanter ía Oviedo, nú' 
mero 8, queda nombrado MaesaO 
Her r ado r provisional y destinado 
al Sexto Tabor del Grupo de Fu-i-
zas Regulares Indígenas de Cetw 
ta, núm. 3. 
Burgos, 9 de julio de 1938.--
II A ñ o Triunfal .—El General E^ 
cargado del Despacho del Miti> 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Nombramientos 
Por resolución de S. E. el Ge« 
neralisimo de los Ejércitos NaciS' 
nales, el Capi tán de Complemento 
de Aviación don Alfonso de Ho-
yos y Sánchez, destinado por Off 
den de 15 de junio de 1938 al 
Cuar te l Genera l del GeneraW!^ 
mo, prestará sus servicios 
misión, en su calidad de OiicM 
Letrado del Consejo de Estada 
como Jefe d.> Sección en 
' In te r ior en el Ministerio de eS" 
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ncmbre, sin Uejar por e lo de per-
tenecer a dicho Cuartel General, 
en donde continúa destinado a to-
'dos los efectos 
Burgos, 9 de julio de 193^— 
II Año Tr iunfa i . -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
vPor reunir las condiciones que 
«ñala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núin. 540), se ascien-
Ce al empleo de Capitán de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con antigüedad de 9 de mayo úl-
timo, al Teniente de dicha Escj-
la y Arma don Cayetano Blándsz 
Alvare:, del Batallón de Zapado-
res núm. 2, y al de Teniente, con 
antigüedad de 23 de enero últim.), 
al Alférez don Liborio Amézas;;! 
.Villa. 
Burgos, 7 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Min 'j-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
íimo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Farmacéutico se-
gundo de Complemento del Cuer-
po de Sanidad Militar a los Fav-
Hiacéuticos terceros de dicha Es-
cala y Cuerpo don Antonio Cor-
tés Martin y don Aurelio Espi-
ro l Benedet, asignándoles la an-
tigüedad de primero de febrero y 
]9 de mayo de 1938, respectiva-
mente, quienes continuarán pres-
tando servicio en sus actuales dís-
tnos . 
Burgos, 7 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
¿erio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núrn. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plem;nto de Artillería, con an*-!-
güedad de 8 de enero último, al 
Teniente de dicha escala y 'Arma 
don Luis Pallarés Moreno. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—-El General En-
cargado del Despacho del Minii-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por pasar a prestar sus servicios 
a la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Santa Cruz de 
Tenerife como Ingeniero Director, 
don Carlos Hardisson Pizarrosa, 
Teniente de Complemento de At« 
tilleria, queda en la situación de 
"Al Servicio de otros Ministerios'^ 
Burgos, 9 de julio de 1938 . -
II Año Triunfa'..—El General En-
cargado del Despacho del Minis* 
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Por reunir las condiciones qui; 
señala el vigente Reglamento de 
Beclutamiento y disposiciones com-
plementarias, se asciende al emplej 
lie Alférez de Complemento del 
Arma de Ingenieros a los Brigs. 
I ^ s de dicha Escala y Arma d^n 
Fernando Gil Olaya, del Batallón 
de Zapadores de Castilla, con an 
tigúedad de 30 de abril último, y 
don Miguel Garmendia Eizag'ii-
|rre, con antigüedad de 11 de di-
ciembre de 1937. 
Burgos, 7 de jujio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General E.a-
„ cargado del Despacho del Minis-
|terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
^.eñala la Orden de 12 de abril uL-
l ^ m o (B. O. núm. 540), se ascien-
Jt ie al empleo de Capitán Médi",o 
"•'Oe Complemento de Sanidad Mi-
V i'tar al Teniente Médico de dichi 
¿-.escala don Enrique Cerdá Pas-
f cual. 
- ^ ^ juí'o de 1938.-
J , / Tr iunfal . -El General En-
' 4 iC"gado del Despacho del Minis-
teño, Lms Valdés Cavanilles. 
I ^ S í u a l a la Orden de 12.de abril úi-
Por reunir las condiciones qu.; 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo ÍB. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plemento del Arma de Infantería 
a los Tenientes de dicha escala v 
Arma don Mariano Argüelles Al-
varez de la Campa, con antigüe-
dad de 3 de febrero de 1938, don 
Domingo Zorrilla ZorriUa, con la 
de 8 de mayo del mismo año, y 
don Juan Bautista Soto ChapuU, 
con la de 3 de junio último. 
Burgos, 9 de julio de 1938. -
II Año Triunfal—El General Ea-
cargado del Despacho del MinVí-
terio, l u i s Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Queda sin efecto la Orden de u 
Subsecretaría de Guerra de 13 de 
diciembre de 1937 (B. O. núm:-
10 421), en que se disponía el p i-
se a la situación de disponible gv-
bernativp del Teniente Auditor de 
.segunda don Ramón Taix Plani.s, 
de la Fiscalía de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
)I Año Triunfal.—El General E.i-
targado del Despacho del Minis-
ferio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo a. lo preceptuadoerL 
el Decíeto núm. 110 de h ^ f u ñ ^ 
de Defensa Nac-onal y disposicij-* 
nes complementarias, se concede 
Ja asimilación de Farmacéutii.O 
tercero al Brigada de Complempu» 
to de Sanidad Militar, con destina 
en el Regimiento de Infantería de 
Castilla, núm. 3, don Enrique Fic-
nández Orsi, y al soldado del 
Grupo de Sanidad Militar de la 
Sexta Región don Angel Aldoma. 
Canut, y se les destina a Eventui* 
lidades de la Sexta Región M.i'.ü 
tar. 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Ministro dá 
Defensa Nacional. P. D., El Gci 
neral Subsecretario dej. EjércitOj 
I.uis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Cesa en el empleo de Al fé r ; a ' 
f>rovi3 onal de la Milicia de Fa* angá Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S., y queda en üi 
situación militar que le correspoii-' 
da, don Pascual Contin Jiménez, 
con destino en la Bandera Móvil 
de F. E. T. de Aragón. 
Burgos, 8 de julio de 193S.-« 
II Año Triunfal.—El Ministro d« 
Defensa Nacional. P. D., El Gene, 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Comprendido en los beneficí )? 
del articulo 362 de la vigente Leví 
de R:clutamienlo, causa baja sai 
el Ejército el religioso franciscano, 
con djst ino en las Fuerzas de Al» 
cázarquivir, don Pelayo Fernán-» 
dez Alvarez. 
Burgos, 9 de julio de 1938. 
II Año Triunfa.!.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El G^i 
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neral Subsecretario del Ejército, 
I uis Yaldés Cavanilles. 
Derechos pasivos máximos 
"Vista la insUncia promovida 
por el Brigada de Caballería, c.).n 
destino eii el Grupo de FuerzJS 
Segulares Indígenas de MelüU., 
número 2, don Casto García Cres-
po, en. súplica cte que se le con".-
c»a acogerse a los beneficios de d-:-
rechos pasivos máximos que escx-
blece el Estatu+o de Clases Pasi-
vas, be resuelle acceder a lo so-
licitado, -debiendo el interesado 
abonar, en la forma reglamenta-
• ría, a más de las cuotas corres-
pondientes, todas las atrasadas y 
los intereses d t demora de éstas, 
practicándose al efecto la oportu-
xia liquidación por quienes corres-
ponda, Y cumpliéndose, además, 
cuanto sobre el particular esfá 
. prevenido. 
Burgos, 9 de julio de 1938.--
"II A n o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Naeior.al. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
l u i s y a l d é s Cavanilles. 
Destino» 
Clero Castrense 
A propuesta de' Exemo. Sr. Pro-
¡Vicario General Castrense, se con-
fiere a los, capellanes que figuran 
en la siguiente relación los desti-
nos qxte se expresan: 
'Capellanes con consideración de 
Alférez 
D o n Rufino Gómez Moradillo, 
Cam^po de Concentración de 
^íiranda. 
D o n Sixto G í i r i d o Saídaña, al 
i s i lo ' Sán Nicolás", de Teruel . 
D o n Otilio Rodríguez Cuesta, 
»1 Ho.spital San José, de Burgos. 
D o n Francisco Miranda Vicen-
te, al Hospital Militar Provincial 
'de Salamanca. 
Dor. Ramón Estébanez Guerra, 
'a eveiitualidadcs del Ejército del 
Nor t e . 
Don "Vicente Alvarez Cortijo, a 
ídem del idem. 
Don Ramón "Vague Pérez, a 
ídem del ídem. 
D o n Luis Or tún Garcia, a ídem 
de Soria-Somosierra. 
Burgos, 9 de julio de 1938.--
II A ñ o Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., Í:1 Gene-
ral Subsecretario del Ejército. Luis 
y . -Més Cavanilles. 
Pasan a los desfinos que se ^is-
dican los Jefes y Oficiales de 1q-
fúnteria que se relacionan a con-
tinuación : 
Comandante, don José Mar ta 
Dueñas Goicoechea, al EjércItJ 
iíel Sur. 
Idem habilitado, don AntoniD 
Ibarra Montis, de la Milicia do 
F. E. T. y de las J. O. N . S., a di.:-
posición del Genera l Jefe de la 
Cuar ta División de Navar ra . 
Capitán, don Vicente Sanche-
Requena, de id., a id. 
Idem, don José Fombellida Ga^ 
Lín, del Regiihiento de Infanteri.v 
San Marcial, núm. 22, al tercer Ba-
ínllón del de Argel, n ú m . 27. 
Idem, don Salvador M o n f o r í 
Delmas, a la Academia de Taui 
Ma, como profesor, en comisión. 
Teniente provisional, don Anto-
nio del Solar y de Combes, del 
Regimiento de Infanter ía Castills, 
i7Úmero 3, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán, 
número 1, 
Idern de Complemento, don Ro-
drigo Pérez Alvarez, al 19 Ba t i -
Uón del Regimiento de Infanter ía 
Toledo núm. 26. 
Idem provisional, don J u a n 
Montes Tirado, del Batallón de 
Cazadores de Ceriñola, núm. 6, al 
G r u p o A de Cazadores de Meli-
L'a, núm. 3. 
Alférez provisional, don Anto-
nio García Mart ín , de la Milic'r. 
de F. E. T . y de las J. O . N . S., al 
Regimiento de Infanter ía Lépan-
io, número 5. 
Idem idem, don Federico Baeza 
Morales, del Batallón 137, al Ejér-
cito del Sur. 
Idem idem, don Al f redo An-a-
bal Rodríguez, del Regimiento í"? 
Infanter ía Oviedo, núm. 8, al 10 
Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, mi-
mero 3. • 
Idem idem, d o n César. Día/. 
Grela, de la División 84, al Cuar-
to Batallón del Régimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35. 
Idem idem,. don Aqui l ino Gon-
zález Quirós, de id., al id. 
Idem ídem, don Juan ViUanuí-
va Etulain, de id., al id. 
Idem idem, don Joaquín Quil.-:3 
\ inaja, de id., al id. 
Idem ídem, don J o s é Ansó» 
Luesma, de id., al id. 
Idem ídem, don Ladislao Mav-
tínez Olivan, de id., al id. 
Idem ídem, don Juan Mayayo 
Labaixa, de ¡d., <.i id. 
- Idem ídem, don Andrés Qu¡|, 
t sna Garcia, de id., al id. 
Idem idem, don Avelino Blan-
Seijo, de id., al Cuarto Batalij 
o'cl Regimiento de Infantería Ei;. 
í,'os, núm. 31. 
Idern ídem, don Sebastián Bljy 
co Seijo, de id., al id. 
Idem ídem, don Lucio de JmJ 
na Quin tano , de id., al íd. 
Idem ídem, don Andrés de Nijj 
lás Sanz, de id., al id. 
_ Idem ídem, don Gabino Sátl 
chez Tuñón , de id., al Quinto Bi.| 
tallón del Regimiento de Infantii 
ría Burgos," núm. 31. 
Idem ídem, don José Cartci; 
Carballal, de id., al id. 
Idem idem, don Leandro Pinlj 
Gómez, de id., al íd. 
Idem ídem, don José Antonú 
Saárez Llanos Menacho, de iil,| 
ai íd. 
Idem ídem, don Amador Vmi 
^uez Rodríguez, de íd., al íd, 
Idem idem, don Carlos Gai:ii| 
Cancio, de id., al Segundo Batí 
li6n del Regimiento de InfantCM 
Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem, don Jesús Gonzálii 
Suárez, de id., al id. 
Idem ídem, don Federico Ll:; 
gct Dandén , de id., al íd. 
Idem ídem, don José Martín!, 
Fina Cazador , de id., al íd. 
Idem idem, don Antonio Srf 
Iglesias, de id., al íd. 
Idem idem, don Carlos Maná 
Fernández, de id., al Quinto fo 
tallón del Regimiento de Infan't 
ría Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem, don Jesús Góras 
Orellana, de id., al íd. 
Idem ídem, don Eduardo Lóoü 
Merino, de íd., al íd. 
Idem idem, don Ramón Pw!' 
Gorraiz, de id., al id. 
Idem idem, don Jesús Ma»"-' 
Domingo, de id., al íd. 
Idem ídem, don Bernardo Sj 
cüez Sánchez, de íd., al id. 
Idem ídem, don Zenón Ra»l| 
González, de íd., al Quinto Bavp 
Ijón del Regimiento de I n f a n t t N ! 
Zamora , núm. 29. , ^ i 
Idem ídem, don Juan José 1; i 
Masante Amorebieta, de id., al' 
Idem idem, don José Dap 
Espiñeira, de id., al íd. . , 
Idem idem, don Doroteo Gonf 
Ifz Jiménez, de íd., al id. ,, 
Idem idem, don José Rw'»' 
i 
Ca;» 
Díaz Ovejero, de id., al íd-
Idem idem, don Antonio . 
puzano Calderón, de id., al p , ' 
tallón^ del Regimiento de 
u r i a Zamora , núm. 29, 
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Idem Ídem, don Aimar C r u t a t 
Suárez, de id., al 16 Batallón df^I 
^Regimiento de Infañteria Zamo-
ra, núm. 29. ^ , ^ . . 
Idem ídem, don Senen Touruit> 
¡Castro, de id., al id. 
Idem ídem, don Jesús Barsa I 
yeria, de id., al id. 
Idem ídem, don Ramón O t ; : o 
Diaz, de id., al id. , , ' 
Idem ídem, don Manuel Av ra-
nada Prado, de id., a la Primera 
Bandera de F. É. T. y de las J O N S . 
,de Galicia. 
Idem ídem, don Jesús Arnáez 
Palajin, de id., a id. 
Idem Ídem, don José Mar ía Fec-
íiáñdez Orallo, de id., a id. 
ídem Ídem, don Marcial Orte-
ga Torres, de id., a id. 
Idem ídem, don Pedro Domín-
guez Cuesta, de id., a id. 
Idem ídem, don Antonio F';:-
nández García, de id., a id. 
Idem ídem, Francisco Jara.^te 
.Galüán, de id., a id. 
Idem ídem, don Antonio L.^-
chambre Mart ín , de id., a id. 
Idem ídem, don Severino Z a o i -
la Aresti, de id., a id. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II A ñ o Tr iun fa l—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejérc i t j , 
jLuis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el G e i c -
íalísimo de los Ejércitos Nacioa¿-
k s , pasan a los destinos que se ir. 
dican los Oficiales. de Infanter ía 
que Se relacionan a cfintinuaciÓD: 
Capitán, don Just ino Pérez P.^.--
do, del Regimiento • de Infanter ía 
Mérida, núm. 35, a disposición d d 
General Jefe del Ejército del C i n -
tro. 
Idem retirado, don Constant ino 
Gómez Pardal, del Batallón de 
Trabajadores núm. 91, a dispau-
ción del General Jefe de la Oct.i-
va Región Militar. 
Idem ídem, don José Torres C v 
Uíi del Regimiento de Infanter ía 
Ppia, núm. 7, al Segundo Bata-
'lón del de Montaña Flandes, nú-
mero 5. 
Teniente, don Fernando D í i ; 
Bosch, del Batallón de Cazado-es 
Las Navas, núm. 2, a la Je fa tun i 
de Movilización, Instrucción y Re-
cuperación, en comisión, 
' j Moisés Miró Izquíec-
, co. de la División núm. 84, al Pr!-
roer Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3. 
Idem, don Macario Batista Mo-
b l e s , del Regimiento .de Infante-
ría Canarias, núm. 39, al Déc ia i ) 
Tabor del G r u p o de Fuerzas Rc-
^Tulares Indígenas de Larache, n ' i -
v.ieró' 4. 
Idem de Complemento, don Ri-
cardo ¿el Arco For tuño, de la Fa-
Ir-nge de Castilla, a la Bandera ¿It 
Carros de Combate de la Legión, 
rn comisión. 
Idem de ídem, don Al fonso Ibn-
rra Gorbeña , a disposición del Ge-
neral Jefe de la Cuar ta División 
de Navar ra . 
Idem de ídem, don José Camo-
cho Lamolda, de ti 15 División, a 
disposición deí Genera l Jefe del 
Ejército del Sur. 
Idem de ídem, don J u a n . A n t o -
nio Mart ínez Bretón, del Regi-
miento de Infanter ía San Marcial , 
número 22, a disposición del Ge-
neral Jefe de Movilización, Ins-
íi-ucción y Recuperación. 
Idem provisional, don Francisco 
Prieto Borrego, a Subinstructor de 
la Academia de Toledo. 
Idem ídem, don José de H e v n 
Üliver, a id. 
Idem ídem, don Santiago Pa-r-
do Canales, a id. 
Idem ídem, don Germán Ubí-
'los Alonso, a id. 
Ideí» ídem, don Enrique Mar-
tin Rodríguez, a id. 
I¿em ídem, don Pablo García 
de Lafuente, a id. 
Idem ídem, don Fe rnando Mar-
tin Gil, ^ id. 
Idem ídem, don Alvaro Melus 
Rodríguez, a id! 
Idem ídem, don Juan Z u a z u 
Murga , a id. 
^ Idem ídem, don Juan García 
Vinuesa, a id. 
• Idem ídem, don Francisco Espe-
rón García, a id. 
Idem ídem, don Francisco Ba-
ques Alvarez, a id. 
Idem ídem, don Joaquín Pu-
yuelo de Mingo, a id. 
Idem ídem, don Vicente Varea 
Mata, a id. 
Idem ídem, don Luis Fraile Lo-
zano, a id. 
Idem ídem, don Valent ín Royo 
Juan, a id. 
Idem ídem, don Enrique Crespo 
Mella, a id. 
Idem ídem, don José Rubio Ve 
!asco, del Regimiento de Infante-
ría Zamora , núm. 29, al Batal lóa 
de Cazadores Las Navas , núm. 2, 
de la Quin ta División. 
Alférez de C o n ^ l e m e n t o , d o i 
Manue l Gutiérrez Crespo, del Ba-
tallón de San Fernando , núm. I , 
r l Octavo Batallón del Regimien-, 
-;o de Infanter ía Mér ida , n ú m . 35, 
Idem ídem, don Pedro Judez 
Flores, de la División 63, a dispo-
sición del Genera l Jefe de Moví-! 
iízación, Instrucción y Recuper i -
ción. 
Idem provisional, don Rafae l 
Rivas Reina, al tercer Batal lón d i l 
Regimiento de Infan te r ía PalmaJ 
número 36. 
Idem ídem, don Rafae l P o y a ^ 
Crespo, del Batal lón de C a z a d r í 
res de San Fernanf lo , n ü m . í , al 
la Legión, en comisiot.^ 
Idem ídem, don Amtruiv, ^ u -
blaurre Mar t ínez , d e SubínstructoF. 
de la Academia de Jerez ¿e ís. 
Frontera, a disposición del Gene/¿ 
ral Jefe de la Q u i n t a Divis ión. 
Idem ídem, don E r n e s t o £ é r £ X -
Díe?, Velasco, de íd-r a~íar ' ' ^ 
Idem Ídem, don J u a n J . NaYa-. 
rro Rücamora, de id., a id. 
Idem ídem, don A n t o n i o Caí-^J 
taya Miranda , de id., a id. 
Idem ídem, don J u a n García 
Molina, dé id., a id. 
Idem ídem, don T o m á s More-, 
.rio Pérez, de id., a id. 
Idem ídem, don Pedro San Juan 
Mu ' i e i , de id., a id. 
Idem ídem, don Romualdo Juá-
rez Parejo, de id., a drsposiciáa 
del Genera l Jefe de la Divis íóa 
númMO 15. 
Idem ídem, don Ruf ino Sánch-í2 
de l a f u e n t e , de id., a id . 
Idem ídem, don An ton io Urd í a -
les Valparis , de id., a id. 
Idem alumno, don Ado l fo R^i-
vira Recio, del Regimiento de H -
fantpria San Marcial , n ú m . 22, a la 
Compañía de Mor te ros . 
Burgos. 8 de jul io de 1938.— 
Í1 A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro d í 
Defensa Nacional . P . D. , El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Po r resolución de S. E. el Gene^ 
ralísimo de los Ejérci tos Nac i i-, 
n a k s . pasan a los dest inos que Sv 
indican los Je fes y Of i c i aks de Ca-i 
ba lk r i a que a continuación se re-
lacionan: 
Co 'one l , don José A r c e Llevi-
da, de la Q u i n t a Región Mili tar , 
al Sirvicio de Etapas del Ejérci-o 
del Nor t e . 
Teniente Coronel , en .situación 
de Reserva, d o n Anton io G ú m c z 
Romero, del Ejerci to del Sur, al 
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Comandante, don Ismael Moral 
Moral, de la Sesta Región Mili-
tar, al Regimiento de Cazadores 
España, núm. 5. ^ 
Idem, retirado, don Ramón Ca-
nalis González,, de a disposiciór. 
del Coionel Inspector de los Cam-
pos de Concentración, al Batallón 
de Tr?.bajádores núm. 63. 
Idem Ídem, don Juan González-
Moro Moreno, del Batallón de 
Trabajadores núm. 16, a la Jefa-
tura ce Movilización, Instrucción 
y Recuperación. 
Capitán, retirado, don Manuel 
Fernández Corredor, del Regi-
mientJ de Cazadores Los Casti-
llejos. núm. 9, a la Jefatura de 
Sdem. 
Id \;i de Complemento, don b 
derícj -de Santiago y Díaz de Mev> 
ü'vil, ascendido, a la Milicia .-ie 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. 
Idem Ídem, don Domingo Eche-
verría y Martínez de Marigor'a, 
ascendido, al Cuartel General de 
la Tercera División de Navar r i . 
Teniente, retirado, don Franc>.-
co Salazar Narbona, del Batallin 
de Trabajadores núm. 111, a dn-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Burgos, 8 de julio de 1938 . -
II Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. F. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destinan a los Cuerpos que 
se expresan a ios Suboficiales de 
Artillería que a continuación se re-
lacionan. 
Sargento D. Primitivo Moyano 
López, del cuarto Regimiento Pe-
sado a la Agrupación de Artillería 
de Melilla para la 13 División. 
Idem D. Antonio Riaño Cabeza, 
del noveno Regimiento Ligero a la 
Agrupación de Artillería de Melilla 
para la 13 División. 
ídem D. Angel Blanco Carrete-
ro, del Parque de Artillería de Ta-
lavera de la Reina, queda a dispo-
sición de la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrución y Recuperación. 
Idem D. Pablo González Tato, 
de la Agrupación de Cañones An-
titanques, al Parque de Artillería 
de Talayera de la Reina, en comi-
sión. 
Sargento provisional D. Fran-
cisco Mallo González, del Parque 
de Artillería de Talayera de la Rei-
na, queda a disposición de la Jefa-
tura de Movilización, Instrucción y 
Recuperación. 
Idem, ídem D. Florentino Alcal-
de Gil, del Tercer Regimiento Pe-
sado al Parque de Artillería de Ta-
lavera de la Reina, en comisión. 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
II Año-Tr iunfa l—El Ministro ds 
Defensa Nacional, P. D., El Gene^ 
ral Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan, a los Oficiales de Artille-
ría que a continuación se relacio-
nan: 
Teniente provisional don Igna-
cio Zumárraga Larrea, del 11 Re-
gimiento Ligero, a la Cuarta Divi-
sión. 
Teniente de Complemento don 
Juan Torra Llavaüol, del Regimien-
to de Artillería Antiaérea al 11 Re-
gimiento Ligero para el Grupo de 
instrucción. 
Alférez de complemento D. Fer-
nando Ozores Santaló, del 16 Regi-
miento Ligero, al Regimiento de 
Artillería Antiaérea. 
Alférez provisional don Ped o 
Maria Ortiz Atauri, del Ejército 
del Norte, al Segundo Regimiento 
de Montaña para la Primera Divi-
sión. 
Idem ídem don Miguel Sáaz 
Sánchez, de la Cuarta División, al 
Parqu<; de Artillería de Vaüadol-.a. 
Idem ídem don Francisco Sad» 
de Quinto, de la Brigada Mix'a 
"Flechas Azules", al 16 Regimiei-
to Ligero, 
Burdos, 9 de julio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gen i -
ral Subsecretario del Ejército, Lms 
Vald ís Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nación i-
les, se destina a los Cuerpos que se 
expresan ai Jefe \ Oficiales de Ar-
tillería que a continuación se r ; -
lacionan; 
Comandante don Manuel Ftv-
nández Roberes, del Parque de 
Artillería de Talayera de la R.;i. 
na, queda a disposición de la Je-
fatura de Movilización, Instrucc.ón 
y Recuperación. 
Teniente don Gerardo Dallo 
Guembe,. del id. id., queda a id. 
id. id. 
Idem don Andrés Rubio Pérez, 
al Parque de Artillería de Valli /f 
dolid. 
Alférez don Diego Ortiz Sin, 
chez, del Parque de Artillería (|| i 
Talayera de la Reina, queda a dv I 
posición de la Jefatura de Movit!" 
zación, Instiucción y Recupe-vl 
ción. f 
Alférez de Complemento djiii 
Juan Cárdenas Hernández, ascj. 
dido, del Primer Regimiento di 
Costa, al Parque de Artillería It 
Talayera de la Reina. 
Idem ídem don José Maria B> 
navides Ríos, de la Agrupación ¿e 
Artilleiía de Ceuta, al 10 Rsji. 
miento Ligero. 
Idem ídem don Eduardo Hidal' 
?o Díaz, ascendido, del Primer Rt-
gimiento de Costa, al Parque i!( 
x\rtillería de Talayera de la R e a i 
Alférez provisional don C a t k 
Bruqufctas Saurín, del Parque lií 
Artillería de Talayera de la Reiiii, 
queda a disposición de la Jefatm 
de Movilización, Instrucción y fc 
cuperación. 
Idem ídem don Tomás MurVv 
laseca, del Tercer Regimiento l'C' 
sado, al Parque de Artillería i'i 
Talayera de la Reina, en conilsiói 
Idem ídem don Francisco Es ' t 
ban Ruiz, de la 12 División, al Pat. 
que d ; Artillprí'a de Talayera de a 
Reina, en comisión. 
Burgos, 9 de julio de 193S.' 
II Año Triunfa!.—El Ministro 'f 
Defensa Nacional, P. D., El Gene, 
ral Subsecretario del Ejército, Lé 
Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Comprobado que el Alféi ' t ! 
provisional de Infantería, del fc 
gimiento de C í i r o s de CombaK, 
número 2. don Martín Servia S^  
bat, a quien por Orden de 8 '.i| 
octubre de 1937 (B. , 0 . núm, 370! P 
Se concedió la Medalla de Su» I 
mientoíy por la Patria, ostentan p 
cuando fué herido, el empleo» 
Alférez provisicnal y no el»! 
Brigada, con el que figuraba '« 
la documentación presentada, » 
amplia la mencionada Orden f 
el sentido de que debe perci»'; 
como pensión la cantidad de aUl*' 
ce peictas diarxís, desde la fe-" 
en que fué herido hasta el día t 
que sea dado de alta, no 
distruiarla más de dos años, Y • 
indemnización de 2.400 peset^ 
Burgos, 9 d?. julio de 
II Año T r i u n f a l . - E l General t 
cargado del Despacho del MiH^ ' 
terio. Luis Valdés Cavanilles-
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Pensiones de la Orden de San 
Hermenegildo 
Vistas las propuestas remitidas 
a esta Subsecretaría del Ejército 
por varias autoridades, se conce-
den las pensiones anejas a las con-
decoraciones de la Orden de San 
Hermenegildo que se indican, al 
personal de los distintos Cuerpos 
de la Armada c Infantería de Ma-
l ina que figuran en la siguiente 
relación; en las expresadas pen-
siones disfrutarán la antigüedad 
que respectivamente se les asigna: 
Pbcas pensionadas con 1 . 2 0 0 pesetas 
anuales, previa deducción de las cantida-
des percibidas poc-pensión de Croz deule 
ia fecha de esta nueva concesión 
Cuerpo General de la Armada 
Capitán de Fragata, retirado ex-
traordinario, don Manuel de la 
Cámara Diaz, con antigüedad de 
24 de julio de 1936, a partir del 
1 de agosto siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Málaga; 
cursó la documentación el Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de Cádiz. 
Infantería de Marina 
Coronel en activo don Serafín 
Liaño Lavalle, con antigüedad de 
8 de julio de 1937, a partir del 1 dc-
sgosto siguiente; cursó la docu-
mentación el Comandante Gene-
ra! del Departamento Marít imo del 
Ferrol. • 
Coronel honorario, Teniente Co-
ronel efectivo, retirado extraordi-
nario, don Francisco Pereira de 
Lema, con antigüedad de 30 de 
abril del corriente año, a partir 
del 1 de mayo siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Co-
i'uña; cursó la documentación el 
Comandante General del Depart.i-
mentó Marítimo del Ferrol. 
Coronel honorario. Teniente Co-
ronel efectivo, retirado extraordi-
]oaquin María Pery 
u M j a n t i g ü e d a d del 1 de 
abril del corriente año, a partir de 
Igual día mes y año, por la Dele-
gación de Hacienda de Coruña 
(Depositaría del Ferrol); cursó la 
documentación el Comandante Ge-
^apartamento Mad t imo 
Coronel honorario, Co-
mandante efectivo, don Rafael del 
13 antigüedad de 
partir d d T / ' ^ 
E, n ! l • siguiente, por 
te. curso la documentación el Co-
mandante General del Depar ta-
mento Marí t imo de dicha capital. 
Cruces pensionadas con 600 pesetas 
anuales 
Cuerpo General de la Armada 
Capitán de Corbeta, retirado ex-
traordinario, don Ramón de Vier-
na Belando, con antigüedad de 
13 de abril de 1936, a part ir del 
1 de mayo siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de La Coru-
ña (Depositaría especial del Fe-
rrol) ; cursó la documentación el 
Comandante General del Depar-
tamento Marí t imo del Ferrol. 
Otro en situación de retirado 
don Vicente Pérez Baturonc, con 
antigüedad de 27 de septiembre de 
1935, a partir del 1 de octubre si-
guiente, por la Depositaría espe-
cial de Hacienda de Ceuta ; cur-
só la documentación el ("oman-
dante Genera l del Depar tamento 
Marít imo de Cádiz. 
Infantería de Marina 
Comandante en activo don José 
Blanco Ligueri, con antigüedad de 
, 9 de abril del corriente año, a par-
i tir del 1 de mayo siguiente; cursó 
' la documentación el Comandan te 
General del Depar tamento Marí-
timo de Cádiz. 
Capitán retirado extraordinario 
don José Picallo Gabeiras, con an-
tigüedad de 27 de mayo de 1935, 
a partir de 1.- de junio siguiente 
pci la Delegación de Hacienda de 
La Coruña (Depositaría especial 
del Ferrol) , cursó la documenta-
ción el Comandan te General del 
Depar tamento del Ferrol) . 
Ot ro id. id. don Emilio Fer-
nández Delgado, con antigiiedad 
de 27 de julio de 1937, a partir de 
1.2 de agosto siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Cádiz, 
cursó la documentación el Jefe 
del Batallón Cazadores de Meli-
11a, núm. 3. 
Cuerpo de Maquinistas 
Teniente Coronel en activo don 
Eduardo Fernández Solmo, con 
antigüedad de 13 de junio del co-
rriente año, a partir de 1.2 de ju-
lio actual, cursó la documentación 
ei Comandan te Genera l del Depar-
tamento Marít imo del Ferrol. 
Servicios Marítimos 
Oficial primero, retirado, don 
¡ciaquín Barrios Benedicto, con an-
tigüedad de 23 de enero de 1937, 
a part ir de 1.2 de febrero siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Cádiz, cursó la documenta-
ción el Comandan te Genera l del 
Depar tamento Marí t imo de dicha 
capital. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
H A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ra de 
Defensa Nacional , P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
N'aldcs Cavanilles, 
Bectificaclóu 
Q u i d a sin efecto la orden de 27 
de diciembre último (B. O. núme-
ro 435), disponiendo el cese coma 
Alférez provisional de Infanter ia 
don Manue l Villanueva Castañón, 
el cual quedará reintegrado en el 
, mencionado empleo. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II A ñ j Tr iunfa l —El Ministro 
Defensa Nacional, P. D. . El Gene -
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdci Cavaniiles. 
Reemplazo por enfermo 
P i s i a situación de reemplazo 
por entermo, a part i r del día 13 cíe 
junio próximo pasado con residen-
cia en Z a f r a (Bada joz) , el Cap i t án 
de Inrantería retirado extraordina-
rio don Graciano de Miguel Ibá-
ñez, 'on d e s t i n j en la censura de 
Radio en Badajoz, por hal lar ic 
comprendido en las instrucciones 
aprobadas-por Real O r d e n de 5 de 
junio de 1905 (C . L. núm. 101). 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Minis t ro , de 
Defensa Nacional , P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lais 
Valdcs Cavaniiles. 
Pasa a situación de reemplazo . 
por er,termo a part i r del día 18 
de mayo próximo pasado, con re-
sidencia en Mel iUa, el Al fé rez 
pro visir nal, con destino en el Ba-
tallón 281, don Juan Mar t ínez Ve-
ga, p j : hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
Real Orden de 5 de julio de 1905 
(C . L núm. 101). 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
i l Año Triunfa: .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional . P. D., El G2-. 
neral Subsecretario del Ejérci tJ , 
Luis Valdés Cavaniiles. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad ic-
glameutaria para ello el día 7 del 
mes actual, pasa a la situación de 
retirado el Teniente de Infanta 
don Gabriel Calara V!tle!rí«:. »n lU 
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ya situación disfrutará, con cará.;-
te r provisional el haber pasivo 
mensual de 562,50 pesetas que jC 
corresponden por coptar más de 
30 afios de servicios, con abonos y 
estaf~comprendido en la Ley de 5 
¿re-diciembre de 1935 ("Gaceta-
ñám. 545). Dicha cantidad deberá 
serle satisfecha*a part ir del pnmc-
ro de agosto próximo por la Dele-
sación Especial de Hacienda de 
Jlelíll'a, en cuya capital fija su re-
sidencia. 
Burgos, 8 de julio de 1938.--
I I A ñ b Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gen-.:-
rál Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
• P o r cumplir la "edad reglam;u-
taria para ello el dia 10 del m í s 
actual, pasa a la situación de re-
tirado el Archivero tercero del 
Cuerpo de Oficinas Militares don 
José García Fernández, en cuya si-
tuación disfrutará, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 675 pesetas que le co-
rresponden por contar más de 35 
años de servicios efectivos, más 
otras 50 pesetas como pensionis-
ta 'de Cruz de San Hermenegild J. 
A m b a s cantidades deberán serle 
satisfechas a par t i r del primero de 
agosto próximo por la Delegación 
de Hacienda de Valladolid, en c:'-
ya capital fi ja su residencia. 
BuFgos, 8 de julio de 1938.— 
I I A ñ o Triunfal .—El Ministro di 
P e f e n s a Nacional, P. D. , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lu;s 
Valdés Cavanilies. 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para ello el dia 16 del mes 
actual, pasa a la situación de re-
t'-rado el Teniente de Infantería 
i o n F-iderico Martínez Oliván, en 
:uya situación disfrutará, con ca-
rácter provisional el haber pasivo 
mensual de 562,50 pesetas, que le 
corresponden por contar más de 
30 años de servicios efectivos y 
estar comprendido en la Ley de 5 
de diciembre de 1935 ("Gaceta" 
s f t m y o 345). Dicha cantidad, de-
berá serle satisfecha a partir de 
1.2 de agosto próximo, por la De-
legación Especial de Hacienda de 
Mehlla, en cuya capital fija su re* 
sidencía. 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
P e f e n s a Nacional. F, D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
l u i s Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
cesa en la situación "Al Servicio 
del Protectoradé", por causar b i j a 
en la Mehal-la Jalifiana de Lar i -
rhe, núm. 3, el Capi tán de Infan-
tería don Leonardo Morales Ro-
mero, que quedará a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Burgos, 8 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lu 's 
Valdé i Cavanilles. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifia-
nas, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por caus i r 
baja en la Mehal-la Jalifiana d í l 
Rif, núm, 5, el Alférez provisio-
nal de Infanter ía don Rafael Con-
treras Cortés, que quedará en la 
situación de disponible forzoso en 
la Circunscr ipcón Oriental de 
Marruecos. 
Burgos, 8 de julio de 1938.--
II Año Tr iun fa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, La ' s 
Valdés Cavanilles. 
Cesa en la situación de "Proce-
sado", a la que pasó por Orden de 
6 de diciembre de 1937 (B. O. nú-
mero 414), el Teniente provisional 
de Artillería don Serapio Prieío 
Cantero. 
Burgos, 7 de julio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacionál, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, L u ü 
Valdés CavaniUes. 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a situación de 
retirado, según Orden de fecha 2 
de junio anterior (B. O . núme-
ro 591), el Coronel de Infanter ía 
don Luis Soto Rodríguez, disfru-
tará en ia expresada situación, con 
carácter provisional, el haber pa-
sivo mensual de 825 pesetas, que 
le corresponden por contar más 
de 35 años de servicios con abo-
nos, o sea el 90% del sueldo asig-
nado a los Tenientes Coroneles, 
,Dor n o llevar dos añiis Rn el dis-
f ru te del sueldo de su empltuL 
ya cantidad deberá serle saSslÉ 
a part ir del 1 de julio actiul 
la Delegación de Hacienij 
Orense, en cuya capital fijat, 
sidencia. 
Burgos, 5 de julio de 
II A ñ o Tr iunfa l .=El Miiii¡ 
Defensa Nacional .=P. D,,, 
neral Subsecretario del Ej^  
Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber pasado a situacii 
retirado, según Orden de ít( 
de mayo del corriente año 
L E T I N O F I C I A L núm. X 
Coronel de Infantería D, E: 
Cerdán Novella, disfrutará 
expresada situación, con c< 
provisional, el haber pasivoí . 
sual de 825 pesetas que ke ' 
ponden por contar más de ilj, 
de servicios, con abonos, o e 
90 por 100 del sueldo asi 
los Tenientes Coroneles, pj 
var dos años en el disfi 
sueldo de su empleo, mas(| 
100 pesetas como pensionisj'i 
Placa de San Hermenegildif 
bas cantidades deberán setlr 
fechas a partir de 1.2 c 
terior por la Delegación Íj 
cíenda de Guipúzcoa (SANÍ 
t ián) , en cuya capital fijasj 
dencia. 
Burgos, 7 de julio de I3 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l Minsí 
Defensa í^ac iona l , P. D.,E1( 
ral Subsecretario del Ejérciti 
Valdés Cavanilles. 
Al Servicio del ProtectonlJ 
A propuesta de S. E. el Al» 
misario 4 e Marruecos, pw 
situación "Al Servicio del" 
torado" el Teniente provisii^  
Infanter ía don Joaquín Pa® 
tin de Peralta, procedenj! 
División Mixta "Flechas. 
Burgos, 5 de julio dej 
II A ñ o Triunfal .=El 
Defensa NacionaI.=P. M 
neral Subsecretario ael 
Luis Valdés Cavanilles, 
A" propuesta del ExcfflO. 
neral Jefe Superior Acci« 
las Fuerzas Militares de,' 
eos, cesa en la situación 
vicio del Protectorado , 
l e t u á n núm. 1, Bi(d 
fanter ía don Abel LópeíW»^  
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pasará destinado a Grupos Nó-
Q; maáas de Ifni. 
Burgos, 6 de julio de 1938.— 
L -II ¡Año Triunfal .=El Ministro de 
^ D e f e n s a NacionaL=P; D., El Ge-
natal Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillcs. 
A D M I N I S T R A C I O N 




A propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, cesa 
en la situación de "Al Servicio del 
Protectorado", con efectos admi-
nistrativos a partir del presente 
mes, el Teniente de Artillería, ha-
bilitado para Capitán, don Agus-
tín López de Ayala y Casini. -
Burgos, 6 de julio de 1938.— 
II Año TriunfaI .=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Aire 
las-
Ascensos 
Con arreglo a le dispuesto en la 
Orden de 13 d(" diciembre último 
, (B. O. núm. 420), y por reunir b s 
"condiciones que señala la Ley .ic 
14 de marzo de 1934 (C. L. núm:-
fo 136). se concede el ascenso al 
imrl;o de Teniente del Arma de 
Aviación, con ¡a antigüedad de 26 
d e ^ a v o de 1938. al Alférez de Ja 
misma Arma don Alfonso Paúl de 
la;Montaña, el que continuará en 
su actual destino. 
vi Burgos, 9 de julio de 1938.— 
IPAño Triunfal.—El General Sub-
secretario, Luis Lombarte. 
Bajas 
propuesta del Excnio. Sr. Ge-
neral íefe del E. M. del Aire, caa-
sa baj^ en el Arma de Aviación el 
AlRrej Gapellán don Pedro Bla-i-
co Trias, quodando, por tanto, sm 
efecto, la consideración de Alférr.z 
que ostentaba. 
Burgos, 9 de julio de 1938 . -
II ¡Ano Triunfal - El General Sub-
recretario, Luis J.ombarte. 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
S u b s e c r e t a r í a 
Súbdito español fallecido en el 
extranjero 
Según comunica a éste Minis-
terio el Sr. Cónsul General de Es-
paña en Lisboa, falleció en aquella 
capital el día 8 de febrero del año 
e s curso Manuel Moledo Albores, 
de nacionalidad españaía. 
Burgos, 8 de julio de 1938^ 
II Año Triuníal.=;El Subsecretario, 
Eugenio Espinosa de los Monteros, 
¡VUNISTERIO DE OBRAS 
PXJBIilCAS 
S u b s e o i c t a r i a 
Recníícación.-Padecido un error 
de desuno en k Orden publicada 
en el BOLETIN O F I C I A L DEL 
ESTADO, incorporando al servi-
cio a don Nicanor Suárez Gijón, 
debe entenderse que es como Au-
xiliar cobrador de la Junta da 
Obras del Puerto de San Esteban 
de Pravia, y no de Aviles, como 
erróneamente se ha publicado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander. 7 de julio de 1938. -
IT Año Triunfa!.—El Subsecreta-
rio, José M a n a Torroja. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Pueitos y Señales Marí-
timas. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Subsecretaría 
Iltmo. Sr.: Visto el expediente 
del Oficial del Cuerpo Técnico 
de Administración Civil don Jesús 
Gil Hortelano; y 
Resultando que dicho señor fué 
admitido ' al Servicio del Estado 
en 4 de abril último, destinándose-
le a este Ministerio, y concedién-
dole el plazo de ocho días para to-
mar posesión de su destino; 
Resultando du^ transcurrido con 
exceso dicho plazo sin que se per-
sonara en el Ministerio y por te-
nerse' noticias de que se hallaba 
en San Sebastián prestando ser-
vicios con carácter particular en 
el Parque de-Recuperación de Au-
tomóviles, se comunicó al Capitán 
Jefe del mismo que hiciese saber 
al señor Gil Hortelano la necesi-
dad de que se presentase inmedia-
tamente a tomar posesión de su 
destino; 
Resultando q,ue deneg'aida ito. 
agregación a dicio- Parque solici-
tada por el Jefa del mismo, se di-
rigió a ésta un oficio para que hi-
ciera sabe» al señor Gil Hortelano 
q m sin excusa ni pretexto, en el 
plazo improrrogable de cuatro dias 
debía tomar posesión de su desti-
no, con el apercibimiento de ¿aosi^ 
aplicación • del artículo 22 del Re-
gtamento, liabsendo transcurrido 
once dias sin hacerlo;. 
Considerando que han transcu-
rrido tres meses desde que el se-
ñor Gil Hortelano fué reincorpo-
rado al servicio del Estado, sin 
que hubiera tomado posesión de 
su destino en los plazos que se le 
han dado, haciendo caso omiso de 
los apercibimientos que se le han 
dirigido para que se personara en 
el Ministerio a cumplir su come-
tido; 
Considerando que el articulo 22 
del Reglamento de 7 de septiem-
bre de 1913, dictado para la apli-
cación de la Ley de Bases de 22 de 
julio del mismo año, preceptúa 
que los funcionarios que no tomen 
pos«ión de su destino en los pla-
zos marcados, serán declarados ce-
santes. 
De conformidad con la propues-
ta de V. I. he acordado declarar 
cesante a don Jesús Gil Hortelano 
de su cargo de Oficial 1.° del Cuer-
po Técnico de Administración Ci-
vil de este Ministerio. 
Lo que digo a V. I. para su co-
nocimáento y demás electos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Bilbao, 5 de Julio de 1938.— 
U Año Ti'íunfal.=El Subsecretario, 
Ricardo Fernández Cuevas. 
Sr. Jefe de los Servicios Centrales 
de este Ministerio. 
• - . i . - - ; ! . -I- Jl -
ADMINISTRACION CENTRAL HACIENDA.—Servido Nacional de Tesoro.—Deuda Pública 
Relación de Títulos de la Deuda Pública, cuyo abono de intereses se halla retenido, Autoridades que disponen la retención y nombre 






Au'oridaí' que ordena 
la retención 




15 feb. 1927 1 A 154.655 Juzgado Instrucción de Se-
,,¡11:, r , 0 9 Fernando Rivero Qui jano 
Sevilla.—Aveni-
da Q . Llano. 
Interior 4% , no consta 1 E 29.351 Junta Benf2. Pontevedra Abogado Estado Pontevedra. 




15 feb. 1927 10 A 862.268/277 Juzgado Instrucción de la 
Alampría Manuela Moreno Baena •• 
id. id.. 
Málaga, 
id. id. 1 A 33.614 id. id. 
Interior 4% 1930 4 A 664.032/35 Juzgado Instrucción Ferrol. Salustiano Rodríguez Ce-
1 
Serantes. 
Amortizable 5% no consta 1 B 121.035 id. id. id. id. id. 
de 1927 -
Amortizable 19 ene. 1928 1 B 789 id. id. id. id. id. 
4,5% 
id. id. 1 A 1.315 id. id. id. id. id. 
Amortizable 5% 
exento 
28 may. 1929 B 14754 y 
4.042 
id. id. Pilar Rodríguez Celeiro •• Coruña.—F. 
Tapia, 47, 1.2 
id. id. 1 C 7.640 id. id. id. id. id. 
Burgos. 4 de julio de 1938.—I A ñ o Triunfal,—El Jefe del Servicio, Aquil ino Lois Barros. 
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A n u n c i o s o f i c í a l e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
, e x t r a n j e r a 
Día 11 de julio de 1958 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES .DE 
EXPORTACIONES 
Francos ... 23,80 
Libras ... 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 





Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30.— 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINIUVA-
MENTE 
'Francos ... 29,75 
Libras ... ... 53,05 
Dólares i 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2.80 
anSTISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Comité Sindical de Fertilizantes 
Haibiéndose acordado por el Co-
mité Sindical de Fertilizantes pro-
poner al Ministerio de Industria y 
Comercio 3a importación de un 
considerable tonelaje de sulfato 
de amoniaco, se aceptan ofertas de 
dicho abono, que los interesados 
deberán remitir,dentro de un pla-
f de 15 dias, a partir de la fetha 
de la publicación de e,ste anuncio, 
al Comité Siixdical de Fertilizan-
te, Gran Via. 43, 2.o derecha, Bil-
Junta Económica de Presas de 
Ceuta 
f Segunda subasfa 
Jupta Económica de Pre-
^ de Ceuta, y en los loches de 
la misma, se proeederS a la S n t a 
l ^ publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, de los siguientes ar-
tículos: 
Dos lotss de maquinaria com-
pletamente nuevos, compuestos, el 
primero, de 32 cajas, con un peso 
bruto de 12.800 kilogramos, con-
teniendo accesorios di'v'ersos de 
transmisiones de movimiento; y el 
segundo, una bomba de pistón pa-
ra pozo, de dos cuerpos ds eje ver-
tical con varios accesorios y un 
peso total aproximado de 1.150 ki-
logramos, sin embalaje. 
3.400 cajas de conservas de es-
pinacas, conteniendo cada caja 24 
botes-, de un kilogramo de peso 
aproximado. 
Los pliegos de condiciones esta-
rán de manifiesto para el examen 
de cuantos deseen consultarlos, en 
el. Negociado de Presas Marítimas 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio y en la Jefatura de Servi-
cios de Intendencia de Marina del 
Norte de Africa. 
Bilbao, 5 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal. El Subsecreta-
rio! Ricardo Telia. 
P A T R O N A T O D E C A S A S 
M I L I T A R E S 
El día 4 idel próximo mes de agos-
to tendrá lugar en Villa Sanjurjo 
(Marruecos) la recepción definitiva 
de los Grupos de Casas Militares 
construidos en dicha villa, ante la 
Junta que se nombre por el Exce-
lentísimo Sr. General Jefe de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, de-
biendo concurrir el Contratista o 
Empresa Constructora debidamen-
te representada, y de no ser esto 
posible asistirá un funcionario con 
fe pública para levantar acta de la 
entrega y del estado y circunstan-
cias en que puedan hallarse las fin-
cas. 
Burgote, 4 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=Ea Presidente del 
Patronato, Pedi-o Ortega Bairre. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
OVIEDO 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado los res-
guai-dos de depósito definitivo nú-
meros 365, de 19 de diciembre de 
1935, y número 372, de 30 de ene. 
ro de 1936, ambos constituidos en 
metálico por' las cantidades res-
pectivas de 290 y 4.615 pesetas, en 
la Depositaría de Fondos provin-
ciales, por don Adolfo Sáenz de 
Miera, industrial y vecino de esta 
capital, en garantía de suministro 
de fideos durante el primer semes-
tre de 1938, a los Establecimientos 
de la Bsneñcencia provincial el 
primero y en ga,rantia el segundo 
del suministro de harina a la Pa-
nadería de la Residencia Provin-
cial de Niños en dicho año, se hace 
público dicho extravío a fin de que 
los que puedan tener algún dere-
cho sobre los mismos, formulen su 
reclamación en el plazo de dos 
meses, a partir de esta publica, 
ción. 
Oviedo, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal. = El Presidente, 
Ignacio Chacón.=El Secretario en 
funciones, José Orbe. 
AYUNTAMIENTO DE VILLADE-. 
CAKES (provincia de León) 
E d i c t o 
Por el presente se cita a los se-
ñores que luego se expresarán, cu-
yo domicilio, actual se ignora: 
Cuentadantes que intervinieron en 
las cuentas de los años 1931 
a 1936, ambos inclusive, de este 
Ayuntamiento, y a quienes alcan-
zan los reparos formulados en la 
revisión de cuentas y pagos de di-
chos años, efectuada por el Dele-
gado gubernativo don Angel Pé-
rez Larrarte, para que concurran a 
la sesión extraordinaria que cele-
brará el pleno de este Ayunta-
miento el próximo día 20 del mes 
de julio del año actual y hora de 
las dieciséis (hora oficial), en el 
salón de actos de la Casa Consis-
torial de este Ayuntamiento, sita 
en Toral de los Vados, para la cen-
sura y aprobación definitiva de las 
Cuentas de dichos años, pendien-
tes de dicha aprobación definiti-
va, hasta la legal resolución de los 
reparos y cargos formulados en la 
indicada revisión de cuentas a di-
chos Cuentadantes y otros, pre-
viniéndoles que la falta de asis-
tencia no parará los acuerdos que 
en dicha sesión se adopten con re-
ferencia a los citados por esta for-
ma legal, pudiendo concurrir los 
mismos, sus causahabientes o per-
sonas que legalmente les repre-
senten. • 
Nombres de los citados 
Don Darío Alvarez, Secretario 
Ayuntamiento; don Constancio Iz-
quierdo, Secretario Ayuntamiento; 
don Fernando Fernándf?. Secreta-
rio Ayuntamiento. 
C, de Villadecanes, a 20 df junio 
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de 1M8.—II Año Triunfal.=El Al-
calde, Sergio F. Castillo. 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO-
NAIISTA Y DE LAS J. O. N. S. 
Delegación Nacional de Agricultura 
proponiéndose importar la Dele-
gación Nacional de Agricultura de 
Falange Eapañola Tradicionalista 
y de las J. O. N. S. la cantidad mí-
nima de 150,toneladas de "insec-
ticidas liqiüdos", de reconocida efi-
cacia para el tratamiento de las 
plagas de agrios y frutales, para 
lo que ya tiene solicitado el opor-
tuno permiso de importación, y con 
el ñn de concertar la compra con 
la Casa o Firma que al más bajo 
precio ofrezca la mejor calidad y 
condiciones, se abre un Concurso 
entre los proveedores de dichos 
productos, en las condiciones si-
guientes: 
1.°—Antes del dia 16 de julio, a 
las once horas, los solicitantes pre-
sentarán en la Delegación Nacio-
nal de Agricultura de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S., Ministerio de Agricul-
tura, Burgos, un pliego o carta-
oferta, fijando los siguientes extre-
mos: 
a) Cantidad que ofrece. 
b) Envase: naturaleza y capa-' 
cidad. 
c) Clase y marca. 
d) Muestra de la mercancía, la-
crada, acompañando al pliego. 
e) Certificados técnicos q u e 
acrediten la pureza, eficacia y ga-
rantía del producto. 
f) Dosis para su uso. ' 
g) Precio C. I. F. Pasajes y /o 
Puerto Nacional de Levante, 
h) Pago. 
1) Garantías. 
2.0 La cantidad a contratar se-
rá un mínimo de 150 toneladas, 
ampliabk, previa aprobación del 
Servicio Nacional de Comercio y 
Política Ai'ancelaria, a lo que las 
necesidades de dichos cultivos exi-
jan. 
El importe del primer suminis-
tro no podrá consumir cantidad 
en divisas superior a 5.000 £. 
3.® El embai-que del primer su-
ministro se hará antes del día 26 
de julio corriente. 
4.0 El día 16 de Julio, a las do-
ce de la mañana, ante un Notario 
de esta ciudad o el funcionario que 
el Ministerio de Agricultura desig-
ne y en üresencia de los concur-
santes o de sus Apoderados, serán 
abiertos los pliegos o cartas-ofer-
tas, adjudicándose provisionalmen-
te al que ofrezca mayor garantía 
a esta Delegación, reservándose el 
derecho de declararlo nulo en el ca-
so de no parecer aceptable ningu-
na de las ofertas. La adjudicación 
definitiva se hará por el Servicio 
Nacional de Comercio y Política 
Arancelaria a propuesta del d)E 
Agricultura. 
Se considerarán preferentes las 
marcas acreditadas j conocidas en 
el mercado español. 
inuncios p ares 
te instruido sobre liberación 
créditos de DON JUAN t.iT " 
BLANCO, de Bilbao, se acuerJi®^ 
conformidad con lo informaúi^ " !^ 
esa Comisión, dejar sin efettl"'®] 
intervención de dichos e r ¿ r ' 
por estar aquél comprendido fe ,^^  
apartado b) del articulo 4» é 
Orden de 3 de mayo de líilV"®, 
que de Orden comunicada j:' 
Sr. Ministro participo a V.E.á» 
su conocimiento y efectos cí 
guientes. Dios guarde a V. E. 
chos afios. Vitoria, 10 mayolí 
II Año Triunfal.=Liiis M 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos ¡* 
Burgos, 7 de julio de If^ 







TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos "de la Sociedad Anónima 
"José María Quijano", Forjas de 
Buelna de Los Corrales de Buelna 
(Santander), se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar §ln efecto la in-
tervención de dichos créditos, por 
estar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4." de la 
Orden' de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden coinunicada por el 
señor Ministro, participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes! Dios guai-de a V. E. 
muchos años. Vitoria, 11 de junio 
de 1938.—n Año 'nriunfal.=Ltiis 
Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 18 de junio de 1938.— 
II Año Triuníal.=Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADHÍ 
TRADORA DE BIENES INCJ 
DOS POR EL ESTADO f 
Don Cruz Usatorre Gracia, S 
tario de la Comisión Cenl'í 
ministradora de bienes i® 
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el! 
terio de Justicia se dice a f 
misión Central lo siguiente:] 
"Excmo. Sr.: Visto el 
te instruido sobre lib8racióiic|^  
créditos de DON JULIO Díiíon 
VE, Farmacia y Laboratos^  
Bilbao, se acuerda, de 
dad con lo informado por e3| 
misión, dejar sin efecto!»« 
vención de dichos créditci .L ^ 
estar, aquél comprendido 
apartado b) del artículo? 
Orden de 3 de mayo de 
que de Orden comunicadaif 
Sr. Ministro participo a V. 5™ 
su conocimiento y 
guientes. Dios guarde a V.i, 
chos años. Vitoria, 18 maj'f 
II Año Triunfal.=l'ui3 •>• 
Rubrlcado." 
Dios guarde a V. raucjo.-. 
Burgos, 7 de julio 
11 Año Tnunfal..-Ci'® 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL EStADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de bienes incauta-
dos por el ifetado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
COMISION CENTRAL % Do 
TRADORA DE BIENES ' J 
DOS POR El ESlf^  
Don Cruz Usatorre G'-gi 
tario de la ComisionO'J 
ministradora de 
dos por el Estado. , ^  
CERTIFICO: 
terio de Justicia se ^fj 
misión Central lo * g 
"Excmo. sr.: Vi^o ^ ' r 
te instruido sobre liW' I 
( I „ E X O T ; N L C O NÚM. OFICIAL- DEL E S T A D O — l í JULTS m t _ ' PÁGINA' 29. 
.¡réditos tíe la Sociedad GREAVES 
' ! ARBs&IZA, se acuerda, de con-
rmídad con lo informado por esa 
.„ ^omisión, dejar sin efecto la in-
'f®^rvención de dichos créditos, por 
^nistar aquélla comprendida en el 
¡/•jpartado b) del articulo 4.o de la 
™ peden de 3 de mayo de l&S?. Lo 
ijsii 
[ue de Orden comunicada por el 
,,¥i Ministro participo a V. E. para 
l^ju conocimiento y efectos consi-
'^ientís. Dios guarde a V. E. mu-
V o s años. Vitoria, 22 marzo 1938. 
Año Triunfal.=Luis Arellano 
'Rubricado." 
Dios guarde a V. muehos años. 
¡Burgos, 4 de Julio de 1938.— 
Año Triunfal.=Cruz Usatorre. 
le í: 
?""MISION CENTRAL ADMINIS-ADOBA DE BIENES INCAUTA-DOS POR EL ESTADO 
Nor 
Cruz Usatorre Gracia, Secre-
, tario de la Comisión, Central Ad-
!ia, ministradora de bienes incauta-
entiíj dos por el Estado, 
i®, CERTIFICO: Que por el Minis-
j&io de Justicia se dice a esta Co-
eüiisión Central lo siguiente: 
ae!y"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
m t e : fcinstruído sobre liberáción de los 
« i f to tos de DON WALTER L. GLA-
i c i ó n t | E l , de Madrid, se acuerda, de 
p DE conformidad con lo informado por 
ratoiltsá Comisión, dejar sin efecto la 
coiSáitervención de dichos créditos, 
or fiipr estar aquél compfendido en .el 
olíiapa^do b) del articulo 4.° de la 
ÉDils Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
ido efeue de -Orden comunicada por el 
lo4,':;^.^Jiistro participo a V. E.-pa-
de líR Stt conocimiento y efectos con-
:aá¡ atenientes. Dios guarde a V. E. mu-
, V.Síchos años. Vitoria, 11 de junio de 
ecl«'¿»8—n Año Triunfal.=Luis Are-
V,L RANO^ Rubricado." 
. . ay t#P^^arde a V. muchos años. 
¡ 5 ^ 4 de julio de 1938.— 
n Aao;,Tnunlal,=Cru2 Usatorre 
UClli'i 
,z® COMISION CENTRAL ADMINIS 
TRADORA DE BIENES üfcAOTA 
- - i DOS POR EL ESTASS ^ 
S '^J taño de la Comisió» nJi^?^}^, 
raci»' 
.Cen' 
vi n C e n t r Í A d " 
n^úst radora de biene i S u l í 
dos por el Estado. 
g R T I F I C O : Que por Minis-
^ ^ ^ ^ • b a s a n t a 
HAASE es. L.)", de Madrid, se 
acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, de-
jar sin efecto la intervención de 
dichos créditos, por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
articulo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
nüer.to y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos añcs. 
Burgos, 1 de julio de Í9S8.— 
Triunfal.=Luis Arellano.—Rubri-
cado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año TriunfaI.=Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de bienes incauta-
dos por el Estado. 
CERTIPIOO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido sobre liberación de los 
créditos de DON CARLOS SiERRA-
NO MARTIN, propietario de la Ca-
sa "CARGE", de Madrid, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin 
effcto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquél compren-
dido en el apartado b) del articu-
lo 4.0 de la Orden de 3 de mayo 
de 1837. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro participo 
a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 28 
mayo 1938.—n Año Tri-unfal.=Luis 
Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=Crus Usatorre. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han comunicado a este Ban-
co los .siguientes extravíos de res-
guardos de depósito voluntario, ex-
pedidos por la Central de este 
Banco en lás fechas que se, indi-
can: 
Número 12.469, del 23 enero 19-28, 
comprensivo de pesetas nominales 
treinta mil, en Dsuda Amortiza-
ble 5%,. 1927. con impuestos. 
Númtro 17.787, del 24 noviembre 
de 1932, de pesetas nominales diez 
mil, en Dleuda AmortizíiMe 5%. 
19fi7j libre de impuestos. 
Número 18.141, <íel 10 febrero 
1933, de pesetas nominales c in-
cuenta mil, en Deuda Amortizable 
5%, 1927, libre de impuestos. 
Número 18.778, del 4 de octubre 
19&3, de pesetas nominales cinco 
mil quinientas, en Deuda Amorti-
sable 5%, 1927, libre de impues-
tos. 
Lo que se hace público por se-
gunda vez, a ñn de que las per-
sonas que se otean con derecho 
a reclamar lo verifiquen dentro dei 
plazo de treinta días, a contar de! 
dé la fecha, pues, pasado el mismo 
se extenderán duplicados, quedan-
do nulos y sin efecto los origina^ 
les y el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 1 de julio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Secretario, 
José Luis Bregante. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han comunicado a este Ban-
co los siguientes extravíos de res-
guardos: 
Dí^pósitos voluntarios números 
12.854 y 12.855, comprensivos ' de 
pesetas nominales 4.500 y 4.500 
respee-tivaraente, de Obligaciones 
"Teledinámica del Gallego" y del 
número 17.461, de 6.0M pesetas no-
minales, en Obligaciones "Eléctri-
cas Reunidas de Zaragoza", expe-
didos los tres resguardos por esta 
Central. 
Depósito voluntario número 725. 
de pesetas nominales 5.000, de la 
Deuda Interior 4%, expedido por 
nuestra Sucursal de Huesca, 
Lo que se hace público por ter-
cera vez, a ñn de que las personas 
que se crean con derecho a recla-
mar lo verifiquen en el plazo de 
treinta días, a contar del de la fe -
cha, pues pasado dicho plazo se 
extenderán duplicados, quedando 
nulos y sin efecto los originales y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza, 20 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Secretario» 
José Luis Bregante. 
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L O S A L T O S - D O B K O 
Oon Toiibio Diez Alcalde, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
este distrito. 
Certifico: Que en el Juicio ver-
bal civil de que se liará mención, 
ha recaido la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor siguiente: 
Encabezamiento: En Los Altos-
Dobro, a veintidós de julio de mil 
novecientos treinta y seis, el se-
ñor don Esteban Sedaño Fernán-
dez, Juez municipal suplente, ha 
visto y oído los autos de este jui-
cio verbal civil sobre reclamación 
de cantidad entre partes; como 
demandante don Isaac Sedaño 
Gallo, mayor de edad, de estado 
casado, profesión Médico y vecino 
de Madrid, y como demandados 
don José Jesús Marina, vecino de 
Sopuerta; don Andrés Gorgolas 
Urdampilleta,' vecino de Zalla, y 
clon Severino üríbarrl Zabala, ve-
cino de Güeñes, todos de Vizcaya, 
y de los autos del mismo y dill--
genclas ha resultado lo siguiente: 
Parte dispositiva: Fallo que debo 
de condenar y condeno a don José 
Jest^ Marina, don Andrés Gorgo-
las y don Severino TJribarri a que 
una vez que esta sentencia sea fir-
me, satisfagan al actor don Isaac 
Bedano Gallo, o a su representa-
jión, la suma de ochocientas sesen-
ta pesetas con treinta y cuatro cén-
timos, más los intereses legales 
de la misma desde el veinte de ma-
yo de mil novecientos treinta y 
cinco, y el pago de las costas de 
este juicio por partea iguales. No-
tifiquese esta mi sentencia a las 
partes, y una vez que sea firme 
dése cuenta para su ejecucióíi; as! 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—El Juez, Esteban 
Sedaño. 
: Publicación: Leida y publicada 
fué la anterior sentencia por el 
Juez que la suscribe en el día de 
su fecha, estando en audiencia pú. 
blica. Doy fe, Torlbio Diez. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado don Severino Url-
barrl Zabala, declarado rebelde, 
expido y firmo la presente, con el 
visto bueno del Sr. Juez municipal, 
en los Altos-Dobro, a uno de julio 
de mil novecientos treinta y ocho. 
II Año . Triunfal.=E1 Secretario, 
Toribio Diez.—V.° B.", El Juez, 
Emilio Fernández. 
Z A R A G O Z A 
Don Angel Miranda- Cortillas, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número uno 
de esta capital. 
Por el presente edicto se llama 
a cuantas personas se crean con 
derecho a los bienes dejados por 
don José Grasa Peco y Andresa 
Garrido Miguel, ambos naturales 
que eran de Fuentes de Ebro, hi-
jos de Manuel y Lorenza y de Ma-
nuel e Inés, quienes otorgaron tes-
tamento mancomunadamente en 
diecinueve de diciembre de mil no-
vecientos nueve, en esta ciudad, 
ante el Notario de la misma don 
Enrique Giménez Gran, para que 
comparezcan a deducir su derecho 
ante este Juzgado, en el término 
de dos meses, a contar desde la in-
serción de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos, y en el de esta provincia, 
justificando en forma el grado de 
parentesco con los finados, pues 
así lo he acordado en providencia 
de ayer, dictada en el juicio uni-
versal sobre daclaTacióii de que 
son herederos de referidos cau-
santes los solicitantes a dicha he-
rencia don Pablo Gíasa Peco y 
doñ^ Josefa y doña Ana Garrido 
Molinos y doña Sebastiana Garrido 
Graus, representados éstos en di-
cho expediente por el Procurador 
don José Buendia, quienes asimis-
mo solicitan corresponderles dicha 
herencia por mitad al don Pablo 
Grasa y la otra mitad a los restan-
tes, ya que en dicho testamento 
se hizo la institución de herederos, 
aunque sin designación de nom-
bres, apercibiendo a cuantos se 
crean interesados en referida he-
rencia que de no personarse en es-
te Juzgado, y dentro de referido 
término a reclamarla, les parará 
el perjuicio a que haya lugar, y 
haciéndose constar que el Pablo 
Gra^a era hermano del don José 
Grasa, y los otros solicitantes eran 
sobrinos de la Sebastiana Garri-
do, como hijos de los hermanos de 
ésta Pascual y Cristóbal Garrido 
Graus. 
Zaragoza a veinticuatro de ma-
yo de mil novecientos treinta y 
ocho,—II Año Trlunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Angel Mi-
randa.¡-^El Secretario. Fernando 
García. 
FUENTE OBEJUNJ 
Don Julio Mifsut Martínez, Jim 
Primera Instancia de esta 
lia y su partido. 
Por el presente se llama a 
cisco Rubio López, vecino de 
harta, y cuyas demás ci 
cias no coB.stan, para qut 
término de ocho dias, c 
desde la publicación del 
edicto en el "Boletín 01... 
Estado", comparezca ante est( 
gado por si o por medio dea 
a responder de los cargos ( 
resultan en el expediente jí 
2.238, sotoe incautación de t 
apercibido que de no hacerlo; 
rará el perjuicio que hayai' 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejunae; 
enero de 1938.—II Año Trini 
El Juez de Primera Instancii 
lio Mifsut.=El Secretario,.!»; 
Macías. 
S E Q U E R O S 
Don Serafín Jurado Pérez,:,'» 
de Instrucción del partido íi 
jar y Delegado por la 
Provincial de Incautación 411 
nes por el Estado parali^  
trucción de exiwdientes i 
ponsabilldad civil. 
Hago saber: Que en eU 
ds Sequeros instruyo expedir, 
bre tal procedimiento, 
al vecino de Sotosenano, \ 
Alonso Iglesias, que se lialias 
norado paradero, habiendM 
dado citarlo por el preseiJj 
término de quinto día, 
comparezca, personalmenWH 
escrito, ante el Juagado 
trucción referido de seqwisj^ 
el fin de ser oído en c i t^ l . 
diente, bajo aipercibimi®»^ 
que, si no comparece, ss t 
de tal trámite. 
Dado en Sequeras, a 7 ^  
de 1 9 3 8 . - n Año Triunfal-® 
de Primera Instancia. 
rado.=:El Secretario 
fonso Alvarez, , 
1 
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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTEEIO DE HACIENDA 
DECRETO disponiendo que a la cabeza del escala-
fón del Cuerpo de Abogados del Esfado figure 
siempre el nombre de don José Calvo Sotelo. — 
Página 172. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden constituyendo la Junta Nacional de homena-
je a Calvo Sotelo.—Página 172. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden disponiendo que en la ausencia del titular 
del Departamento se encargue del despacho ordi-
nario de los asuntos del Ministerio el Subsecreta-
rio del mismo.—Página 172. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden dando el nombre del Grupo Escolar Calvo So-
telo a las escuelas graduadas de Carballino (Oren-
se) .—Página 173. 
Otra disponiendo que el Instituto de Túy se deno-
mine en lo sucesivo de Calvo Sotelo.—Página 173. 
Otra creando en la ciudad de Granada la Junta 
organizadora de los actos que se han de celebrar 
en el mes de octubre próximo con motivo del cin-
cuentenario de la furdación de las Escuelas del 
Ave María.—Página 173. 
Otra creando la Comisión dictamipadora para libros 
de texto en los Institutos de 2.® Enseñanza.—Pá-
gina 174. 
^UNISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden haciendo pública la sexta relación de los 
certificados de productor nacional qué sé espre-
ean.—Páginas 174 y 175. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden aplazando la convocatoria libre para Ope-
r J Radiotelegrafistas de 2.» clase.—Pág. 176. 
otra _ disponiendo la separación del servicio y su 
baja en el Escalafón del Cartero D. Pablo Eladio 
ura Corella.-P'ágina 176. 
E ntrl M Fernández._Página W6 
g i k 17?' Alejandro Costas Costas . -Pá-
I m í a n Rozas.-Página 176. 
Ot'a L ? Garcia.-Páginá 176. 
^ ^^  separación decretada al ex 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Concentración e incorporación a filas.—Orden dis-
poniendo la Incorporación a filas de los individuos 
declarados útiles para servicios auxiliares perte-
necientes a los reemplazos de 1937, 1933. 1939 y 
1940^Página 177. 
Destinos.—Orden destinando al Teniente Auditor de 
2.^ D. Eugenio Vegas Latapie.—Página 177, 
Medalla Militar.—Orden concediendo esta Medalla 
por los méritos que cita, al Teniente de Infante-
ría, fallecido, D. Luis Molina Herrero.—Pág. 177, 
Otra id. al Cabo D. José Arcilla Camijiero.—Pág. 177. 
Pensiones.—Orden declarando con derecho a pen-
sión a doña Presentación de ia Fusnf.e Gómez y 
otros.—Páginas 177 a 181. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Derechos pasivos má-simos.—Orden concediendo es-
tos beneficios al Brigada de Infantería D. José 
Gelado Fernández—Página 182. 
Gratificación.—Orden concediendo la gratificación 
que indica al Alférez del Cuerpo de Mutilados don 
Eduardo Vázquez Carrasco.—Página 182. 
Juicio contradictorio.—Orden general óel Ejército 
del Norte sobre expediente de juicio contradicto-
^ rio para concesión de la Cruz Laureada de San 
Fernando al Teniente de Infantería, don Santiago 
Pedrosa Posada.—Página 182. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Teniente 
provisional de Infantería a los Alféreces agrega-
dos al Arma de Aviación D. Rafael Solís Sarmien-
to y otroa.—Página 182. 
Otra id. de Alférez de Complemento de Aviación al 
Brigada D. Juan Galera López. —Página 182. 
Instrucción.—Orden designando para asistir a un 
. curso de Alféreces provisionales Pilotos a loa 
aspirantes D. Jacobo'Romero Requejo y otros.— 
Páginas 182 a 184. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
VICEPRESEDENCIA DESL. GOBIEPvNO.—Subseereta-
ría.—Dando Instrucciones para la circulación y 
uso legal de la báscula automática marca "Tor-. 
ner".—Página 184. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Timbre y Mono-
polios (Loterías).—Premios mayores del sorteo del 
11 de julio de 1938.—Página 184. 
ANEXO UNICO. Anuncios oficiala, anuncios par-* 
ticularea s Edictos y ReauiüitaFíaj'i. 
/ 
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GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R 
M I N I S T E R I O DE H A C I E N D A 
El Cuerpo de Ahogados del Estado, y en su 
nombre la Jefa tura del Servicio Nacional de lo 
Contencioso, ha solicitado, con ocasión del segundo 
aniversario del asesinato del inolvidable hombre 
público Don José Calvo Sotelo, que el nombre de 
quien formó parte de dicho Cuerpo, realzándolo con 
su singular prestigio y consagrando a él no escasa 
parte de su labor excepcional, figure, permanente-
mente y .con carácter honorífico, a la cabeza del es-
calafón. 
El Gobierno acoge esa noble iniciativa con es-
pecial complacencia, seguro de que sirve fielmen-
te a la Causa y responde a los anhelos del País 
al enaltecer y perpetuar la memoria del pr imer Már-
tir del Movimiento Nacional . 
E T O ^ 
En su vir tud, a propuesta del Ministro de Híi 
cienda y preyia deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
D I S P O N G O ? 
'Artículo ú n i c o — A la cabeza del escalafón d:! 
Cuerpo de Abogados del Estado, y sin asignaciój 
de número, f igurará siempre el nombre glorioso di 
D o n José Calvo Sotelo, 
As i lo dispongo por el presente Decreto, dadj 
en Burgos a once de julio de mil novecientos treiw 
ta y ocho.—II A ñ o T r i u n f a l 
F R A N C I S C O . FRANCO, 
El Ministro de Hacienda, I 
Andrés Amado y Reygondaud 
de Villebardet 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N 
La significación múltiple y rele-
vante de la personalidad y de la 
muerte de don José Calvo Sotelo 
en el Movimiento Nacional, han 
servido de estímulo para que se 
exteriorizaran diversas iniciativas 
encaminadas a su glorificación. 
Con el fin de que el homenaje 
tenga el rango que es debido a 
esta figura señera de la España 
contemporánea, es preciso centra-
lizar esos laudables propósitos ba-
jo la dependencia inmediata del 
Gobierno, interesado en que de la 
ejemplaridad del servicio y del sa-
crificio de Calvo Sotelo puedan 
deducir las generaciones futuras 
la lección que él supo darnos. Y 
aun cuando es norma del presen-
te momento inspirarse en un cri-
terio restrictivo en esta materia, 
hasta tanto que se sistematice cl 
modo de honrar a los caídos de la 
• Revolución y de la Guerra , la sin-
•j^uiaridad del caso aconseja re-
vestirle de una solemnidad espe-
ci«I en consoriancia con la altura 
moral que en él se apreci?. 
• A dicho objeto, este Ministerio 
Sí bji servido disponer: 
'Articulo primero. Para honrar 
debidaioente la memoria del ilus-
tre hombre público don José Calvo 
Sotelo, se constituirá una Jun ta 
Nacional de homenaje , que ten-
drá como misión: organizar la sus-
cripción y acopio de fondos para 
la expresada finalidad; acordar la 
forma práctica de la inversión de 
dichos fondos, a base de un sen-
cillo monumento público y de la 
constitución de una fundación be-
néfica que perpetúe su nombre, y 
reglamentar y dirigir la ejecución 
de dicho acuerdo. 
Articulo segundo. La Jun ta N a -
cional de homenaje a Calvo Sote-
lo estará constituida por las si-
guientes personas: 
Presidente, el Excmo. Sr. D o n 
Andrés A m a d o y Reygondaud de 
Villebardet, Ministro de Hacienda. 
Vocales: don José Lorente Sanz, 
Subsecretario del Ministerio del 
Interior, encargado del despacho 
del Servicio Nacional de Admi-
nistración local; don José Anto-
nio Giménez Arnau , Jefe del Ser-
vicio Nacional de Prensa; don 
Dionisio Ridruejo Jiménez, Jefe 
del Servicio Nacional de Propa-
ganda; don Pedro Al fa ro Alfaro , 
Jefe del Servicio Nacional de lo 
Contencioso del Estado; don Ma-
nuel de Lasala y Llanas, Decano 
de la Facultad de Derecho de Za-
ragoza; don José Félix de Leque-
rica; don Francisco Rivas y Jor-
dán de U n e s ; don Samuel G o t 
zález Movilla; don Francisc» Bii ¡ 
quero y don Luis Martínez de Gi<! 
linsoga. 
Articulo tercero. U n a vez coni-
t i tuida la mencionada Junta, a f j 
rán las que con análogo fin exi!'' 
t an en la actualidad, debiendo p 
ne r a disposición de aquélla M 
fondos y documentación que ooren ¡ 
en su poder. : 
Burgos, 11 de julio de 1938.-' 
II A ñ o Tr iunfa l . i 
R. apiRANO SUÍi® ' 
MINISTERIO DE HACIENDÍ 
O R D E N 
limo. Sr.: H e dispuesto qj: 
duran te mi ausencia de esM ' j 
pital quede V. I. encargado ú» 
despacho ordinario de los asunw 
de este Ministerio. 
Dios guarde a V. I 
años. I ' 
Burgos, 11 de julio de 1938. f;. 
II A ñ o Tr iunfa l . 
Sr. Subsecretario de este 
terio. 
i 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
limo. Sr.: La exaltación de las 
grandes figuras de nuestro Glo-
rioso Movimiento Nacional, es u n 
deber inexcusable a que ha de 
atender en el orden educativo el 
nuevo Estado. 
Los Directores de las Escuelas 
Graduadas de Carballino, provin-
cia de Orense, donde nació a la vi-
da pública el mártir' de nuestro 
Movimiento Nacional, Excelentísi-
mo Sr. D. José Calvo Sotelo, soli-
citan de este Ministerio, recogien-
do el deseo de todos los conveci-
nos de aquella villa, que el Grupo 
Escolar, actualmente sin denomi-
nación propja, se llame en lo futu-
• co "Grupo Escolar Calvo Sotelo", 
y este Ministerio, recogiendo tan 
feliz iniciativa e interpretando 
el sentir de todos los españoles y 
para plasmar en las inteligencias 
infantiles presentes y recordar a 
las futuras el nombre de esta gran 
figura, que hubo de dar su vida 
por amor a España, se ha servido 
disapncr: 
Articulo único.—Las Escuelas 
Graduadas de Carballino, provin-
cia de Orense, se denominarán en 
10 sucesivo "Grupo Escolar Calvo 
Sotelo", inscribiendo este nombre 
con gruesos caracteres en la fa-
chada principal del edificio. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Vitoria, 7 de julio de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
ílmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
s nal de Primera Enseñanza. 
limo. Sr.i Deber sagrado y pri 
mordial, y fecunda labor patriótica, 
es hoy para los españoles el hon-
rar la memoria de los grandes 
Mártires de nuestro Glorioso Mo-
vimiento, suscitando con su ejem-
plo sublime los estímulos genero-
sos de las nuevas generaciones. 
hntre los Institutos de Segunda 
hnsenansa en actividad en el mo-
mento presente, figura el de Tuy, 
que vio nacer en el año 1893 al 
protomartir d e l Glorioso Movi-
miento Nacional, don José Calvo 
P^es. del se-
gundo aniversario de su heroica 
muerte, es deseo de este Ministe-
no solemnizar esta fecha, dispo-
niendo que el citado Centro se de-
nomine en io sucesivo Instituto 
Calvo Sotelo para que se perpetúe 
así su excelsa memoria, la austeri-
dad de su vida, su heroico sacrifi-
cio en aras de la España grande 
de sus ideales, y para que las ge-
neraciones futuras conserven inde-
leble recuerdo del nombre del gran 
español, que dió su vida por la re-
dención de la Patria y que dedicó 
sus mejores años por entero a con-
seguir lui despertar heroico del 
sentimiento nacional. 
. En atención a las razones ex-
puestas, y con ocasión del segun-
do aniversario de su muerte, este 
Ministerio dispone que se dé al 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de Tuy el nombre de "Calvo So-
telo", y que en el frontispicio y 
debajo del rótulo se ponga una 
lápida, en la que figuren inscritas 
las admirables palabras pronuncia-
das por tan ilustre patriota en 
contestación a las amenazas de sus 
viles enemigos en las últimas Cor-
tes de la República, y que son las 
siguientes: 
"Yo digo lo que Santo Domingo 
de Silos a un Rey castellano: "Se-
ñor, la vida podéis quitarme; pero 
más no podéis". "Y es preferible 
morir con gloria a vivir con vili-
pendio". 
Lo que me complazco en comu-
nicar a V. I. a los efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Enseñanzas Superior y 
Media. 
limo. Sr.: Con el fin de ensal-
zar la ilustre figura del gran edu-
cador, gloria de la Pedagogía es-
pañola, don Andrés Manjón, en el 
primer Cincuentenario de la fun-
dación de las Escuelas del Ave-
María, y para testimoniar el inte-
rés que al nuevo Estado merece 
la fecundísima labor de apostola-
do cristiano durante 36 años, se-
ñalando al propio tiempo al Cuer-
po docente de la España Nacional 
la decisiva importancia que este 
Ministerio concede a cuanto sig-
nifique resurgimiento y venera-
ción de nuestros valores patrios, 
vengo en disponer lo siguiente: 
Primero.—Se constituye en Gra-
nada una Junta encargada de oi-
ganizar los actos conmemorativo» 
del Cincuentenario de la funda'» 
ción de las Escuelas del Ave-Mav 
ría, que se celebrarán del 1 al 8 deí 
próximo mes de octubre, y que es" 
tará formada de la siguiente m í * 
ñera: 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobisptt 
de Granada y Excmos. Sres. Rec* 
tor de la Universidad; Goberna* 
dor Civil, Presidente; Gobernado!! 
Militar; Alcalde; Presidente de 1« 
Diputación; M. I. Sr. Abad del Sa-« 
crómente; Sr. Jefe Provincial d« 
F. E. T. y de las J. O. N . S.; DI . 
rector de la Escuela Normal ; Ins i 
pector Jefe de Primera Enseñanza ^ 
Presidente del Patronato de k t 
Escuelas del Ave-Mana. , 
Segundo.—Esta Junta tendrá cm 
mo fines esenciales: 
a) Arbi trar fondos y p r o p o n e t 
iniciativas para aumentar en lo po" 
sible el número de becarios en e! 
Seminario de Maestros del Ave« 
Maria, y construir un Grupo Es« 
colar en memoria de don Andrél^ 
Manjón , 
b) Organizar actos público» 
con el fin de que Granada entera 
participe en el homenaje de su hi-» 
jo predilecto, 
c) Prestar su colaboración pa i 
ra el mayor éxito de la Seman.i: 
Manjoniana, corriendo a su cargíf 
organizar, como parte de ella, u n í 
serie de conferencias pedagógica? 
que sirvan para ensalzar el valoB 
de la obra realizada por don An* 
drés Manjón . 
Tercero.—Esta Junta podrá de< 
signar de su seno una Comisión 
ejecutiva, realizar propaganda den-
tro de las prescripciones legales* 
recabar adhesiones y cuanto pue-. 
da contribuir al mayor éxito del 
Cincuentenario. 
Cuarfo.—El Ministerio de Edu-
cación Nacional, en homenaje a tí 
memoria del insigne pedagogo, dii 
fundirá las obras de don Andrés 
Manjón, atendiendo a los gastos 
que se ocasionen, con los créditos 
que se f i jarán oportunamente. 
Quínfo.—Por la Jefatura del Sef* 
vicio Nacional de Primera Ense-f 
ñanza se tomarán las medidas ncv 
cesarías para la ejecución de la prev' 
sente Orden. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 2 de julio de 1938.-< 
II Año Triunfal . 
PEDRO SATNZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servjcio Nacloi* 
nal de Primera Enseñanza. ' 
•i 
•'.i 
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l imos. Sres.: Const i tuyendo el 
libro de texto un ins t rumento ne-
cesario de t rabajo para los alum-
nos, sobre todo en la enseñanza 
secundaria, es de gran trascendín-
cia que el Estado se preocupe de 
tan importante problema que ha 
venido gravitando sobre la ense-
ñanza española con notoria y per-
judicial ineficacia y, aun algunas 
veces, xon caracteres abusivos. En 
el mejor de los casos, no todos 
aquellos libras son igualmente úti-
les y aun por varias motivos pu-
dieran resultar perjudiciales algu-
nos de ellos. Se impone, pues, en 
el momento de acometer una re-
forma sustancial de la Segunda En-
señanza, el dictar disposiciones que 
regtjlen la publicación de libros de. 
texto para" mejor beneficio de 
aquélla. 
Las características de la Segun-
da Enseñanza aconsejan establecer 
una libertad instrumental, aunque 
restringida, que permitiendo la 
concurrencia y el estímulo, y aun 
esa variedad en los matices secun-
darios que presta fecundidad a la 
producción intelectual, exija, sin 
embargo, en los libros de texto, un 
nivel de calidad pedagógica, cien-
i'f tífica y política que responda a los 
¿v ideales del Nuevo Estado y al im-
í | perativo de superación y perfec-
> clón de la España que renace a su 
auténtico ser cultural. 
Por todo ello, este Ministerio 
viene en disponer lo siguiente: 
¡vi Articulo primero.—Queda cons-
Íí » tituida en el Ministerio de Educa-
ción Nacional la Comisión dicta-
minadora de los libVos de texto pa-
¿Y ra la Segunda Enseñanza. 
Articvio segundo.—'Esta Comi-
sión será presidida por el Subse-
S'; cretario v estará formada por el 
Jefe del Servicio Nacional de En-
• señanzas Media y Superior, Jefe 
• de Archivos, Bibliotecas y Propie-
; dad Intelectual, y seis Catedráticos 
' de Universidad. 
Esta Comisión, por su propio 
' juicio o previo el informe-:<le es-
K^pecial is tas competentes, emitirá su 
dictamen sobre los Hbros de texto 
publicados, se hallen o no en 
¿v. el comercio general, y sobre los 
originales inéditos que le sean so-
i:: metidos. 
. Artículo fcrcí?ro.—Para que un 
libro de texto pueda ser utilizado 
en los Establecimientos de Segun-
da Enseñanza, tan to privados co-
mo oficiales, eS necesario que haya 
; obtenido dictamen favorable de di-
cha Comisión, due examinará con 
toda atención, tanto la calidad del 
libro en lo pedagógico, en lo cien-
tífico y en lo político como su pre-
cio en venta, pudiendo, respecto a 
este último detalle, p roponer al 
Ministerio una tar ifa general con-
dicionada a un ni inimun de exi-
gencias de naturaleza t ipográfica 
y de presentación. 
Articulo cuarto.—La Comisión, 
al emitir su dictamen, f i jará el pla-
zo de "validez de sus efectos para 
cada uno de los libros de texto 
examinados por ella; el cual plazo 
no podrá exceder de tres años. 
Artículo quinto.—La Comisión 
dictaminadora podrá, ante casos 
excepcionales de libros que merez-
can singular estimación, proponer 
al Ministerio la adquisición de su 
propiedad por cuenta del Estado 
para ser editados oficialmente en 
las condiciones que en tal ocasión 
serian determinadas. 
Articulo sexto.—La Jefa tura de! 
Servicio Nacional de Enseñanzas 
Superior y Media adoptará los 
acuerdos necesarios para el mejor 
cumplimiento de esta disposición. 
Dios guarde a V V . IL muchos 
años. 
Vitoria, 7 de julio dé 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limos. Sres. Subsecretario y Jefe 
del Servicio Nacional de Ense-
ñanzas Superior y Media de este 
Depar tamento . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
ex-
O R D E N 
Iltmo. Sr.: Tramitados los 
pedientes que se detallan en la re-
lación ad jun ta y concedidos los 
certificados de Productor Nacio-
nal a las personas y ent idades 
que en la misma s e mencionan, 
por haberse cumplido los requi-
sitos que exige el Reglamento vi-
gente, 
Este Ministerio ha dispuesto 
se haga pública la relación de los 
Certificados de Productor Nacio-
nal en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O , para con.ocimien-
to de los interesados y a los 
efectos que proceda, cumplimen-
tando la Orden de cuatro de ma-
yo de mil novecientos t reinta y 
ocho, a r t i cu lo_segundo , .y publi-
D E L E S T A D O en fecha vein-
ticinco de niayo de mil novecien. 
tos t reinta y ocho. 
Dios guarde a V , T . muchoj 
años. 
Bilbao, cinco de julio de m¡l ' 
novecientos t re inta y o c h o -
II A ñ o Tr iunfa l .—P. D., El Sub. 
secretario, Ricardo F. Cuevas. 
Il tmo. Sr. Subsecretario del Mi. 
nisterio de Industr ia y Comer-
cio. 
Relación a flue se refiere la Orden 
precedente 
N ú m . del t í tulo provisional.—101, 
Productor : Sociedad Españolada 
Construcciones Babcok & WH-
cox. 
Productos : Calderas de vapor. 
Cargadores automáticos para cal-
deras. Instalaciones para carbón 
pulverizado, combustibles líquidos 
y combustibles gaseosos para ex-
tracción y manejo de cenizas y es-
corias. Hoga re s refrigeradores. Bó-
vedas suspendidas para hogares y 
hornos. Economizadores. Calenta-
dores de aire y agua. Instalaciones i 
de purificación y esterilización de 
agua. Sopladores de hollín. Ven-
ti ladores para aire y gases. Depu-
radores de humos. Válvulas para 
vapor, agua y petróleo. Grúas. 
Transpor tadores . Cabrestantes. Fe-
rrocarriles automáticos. Polipas-
tos eléctricos. Montacargas. Ca-
bles aéreos. Instalaciones para car-
ga y descarga de minerales en 
puertos . Construcciones metáli-
cas. Placas giratorias. Gasómetros, 
Torres para t ranspor te de energía 
eléctrica. Puentes . Tolvas. Cucha-
.as. Ca r ros de varada. Chimeneas, 
Condensadores . Instalaciones con-
tra incendio. Autoclaves. Cierres 
hidráulicos. Compuer ta - válvulas. 
Tubos de chapa de acero. Volca-
dores de vagones. Material fijo 
para ferrocarriles. Reductores ¿í 
velocidad. Careases. Volantes. Cu» 
charas de fundición. Calderas y 
depósitos para la industria quími-
ca. Evaporadores. Poleas. Ruedas 
dentadas. Ci l indros de motores de 
vapor, gas y Diessel. Locomotoras. 
Ténderes. Automotr ices . Remol-
ques para automotrices. Vagones 
cuba. Piezas de bronce y aleacio-
nes hasta 250 toneladas. Acceso-
rios y piezas para locomotoras. 
Apisonadoras . Tuber ías de funui' 
ción. Tubos de acero sin soldadu-
ra. Postes tubulares . Trolleys. B "^ 
- y -cada en el BOLETÍN OHCIAL'tólonVsVra^U^^^^^^ ' 
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presión. Serpentines. Tubos solda-
jdos eléctricamente. Tubos solda-
dos a la autógena. Bidones metá-
iicos. 
Domicilio social: Ercilla, 1, Bil-
bao. 
Nüni. del titulo provisional—J02. 
Productor: f . Javier Jiménez. 
. Productos: Vinos secos y dul-
ces. 
Domicilio social: Puerto de San-
ta María (Cádiz). 
I^úm. del titulo provisional.—103. 
Productor: Panera Social, Co-
operativa Agrícola, S. A. 
Productos: Harina de trigo, há-
rinillas cuartas y salvados. 
Domicilio Social—Zamora. 
Núm. del titulo provisional—104. 
Productor.—iVIo/íuracíora y Ex-
portadora Agrícola S. A. 
Productos.—Harinas panifica-
bles, de confitería, sémolas, 
tercerillas y salvados. 
Domicilio Social—Málaga, 
N ú m . del título provisional—105. 




Domicilio Social—Sanfa María 
del Páramo (León) 
Íílúm. del titulo provisional—106. 
Productor.—Tai/eres Mecánicos 
Alonarti, S. A. 
Productos.—Prensas, m á q u i ^ s 
engomadoras, sertidoras, tije-
ras a peda l máquinas Soldado-
ras automáticas, lavadoras de 
ta tas , cilindros de enrollar, 
hornillos para fundir estaño, 
Estañadoras y carrillos. Tubos 
de estaño, plomo estañado y 
- gomo. Varilla de soldadura. 
n,Uo de soldadura. Cinta de 
soldádüra. 
Domiülio s o c i a l - r o m á s Alon-
so (Vigo). 
N ^ m . del titulo provisional—107. 
de Manuel Al-
• - Mag^ uinaria para 
. . f»bncac.6n de aceite y maqiü-
nana para la industria h a S -
ra y pamficadora. 
Núm. del tituio provisional.—108. 
Productor. — Viuda de Juan 
Ecbávarri. 
Productos.—Traviesas de haya y 
roble. Pieceria y tablón de ha-
ya y roble para ebanistería. 
Domicilio Social—OZazag-u/ía 
(Navarra) 




Productos. — Molinos aceiteros. 
Armaduras metálicas v cerra-
jería. Fundición, Calderería. 
Domicilio Social—Granada. 
Núm. del titulo provisional—110. 
Productor.—iVíanueí González 
Viaña. 
Productos.—Vinos dulces y se-
cos. 
Domicilio Social—Chiclana de 
la Fronteta, Cádiz. 
Núm. del título provisional—111. 
Productor.—Uoca Cia. 
Productos.—Molinos aceiteros. 
Calderería y depósitos para 
aceites, alcohol y melazas. 
Fundición de columnas y he-
rrajes. Fundición en genera l 
Domicilio Social—P/acífa y Ca-
llejón de Arenas l, Qratíada. 
Núm. del título provisional—112. 
Productor.—francisco Ríos Se-
rrano. 
Productos. Fundición en genera l 
Cerrajería, Calderería. 
Domicilio iSocial—'Verónica de 
la Virgen, 2 y 4, Granada. 
Núni, del título provisional—113. 
Pro4uctor.—Hísp^nfa, S. l . 
Producios,—Lápices de palito 
para copiar, de despachó ? de 
colores. Potta-plvmas de ma-
dera. s 
Domicilio Social—AíueZZe de 
Concepción Arenal El Fe-
rrol. 
Núm, del titulo provlsionál-^llé. 
Productor.—Sociedad l a Artís-
tica Limitaiía, 
Productos.—látQgraflar en ho-
jalata^ pára envases de conser-
vas. Tapones de porona. Jun-
de gíítoa ptástlc(». 
Domicilio Socía},-Ví¿o. 
Núm. del título provisional—115/ 
Productor.—/nsfífuío de Higiené 
Victoria, S. A. 
Productos.—Sueros, virus y va'< 
cunas para la ganadería. 
Domicilio Social—Zamora, 55, 
Salamanca. 
N ú m . del titulo provisional—116. 
Productor.—Sociedad Española 
de Productos Dolomiticos, 
C. A. 
Produc tos . -Ca rbona to de mag-
nesia en polvo y panes. O x i r a 
de magnesia. Magnesia plástíf 
ca 85%, aislantes en polvo y 
en coquillas. 
Domicilio Social—CaWerón 4, 
Santander. 
N ú m . del titulo provisional—117< 
Productor. — José Bustamanft 
Sánchez. 
Productos.—Vinos secos y d u ^ 
ees. Aguardientes compuestos 
y licores. 
Domiciho social—San Eulalia, 
Jerez de la Frontera. 
N ú m . del titulo provisionaí—118< 
Productor.-^Afanueí Fernández 
y Cía. S. L. 
Productos . - rVjnos secos y dul* 
ees. Brandys. 
Domicilio §ocial—Grisfaí, 14, Je-
rez de ta Frontera, 
N ú m . del título provisional—1Í9, 
Productor.—Jtííio García Luen-* 
go. 
Productos.—Carros de labr^nzít 
fle dos ruedas. Muebles econé* 
micos. Carpintería de armar v! 
huecos. 
Domicilio Sedal.—Vdíencia c($ 
D. Juan (León). ' 
N ú m . del titulo provisional—Uflli 
Productor.—iVfanací Oeíage « 
Atané. 
Producto^s.-r.Vlnos secos y dul< 
tes . Brandys. 
OomicÜio SocíaL-%Cg?(ínt 
m de la Fronteta, 
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MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
l imo. Sr.: Teniendo en cuenta 
igue los propósitos de este Minis-
terio, en relación con la Orden de 
jconvocatoriá para Operadores Ra-
diotelegrafistas de segunda clasf 
Ko quedarían plenamente satisfe-
chos porque únicamente podrían 
^concurrir a ella los que con ante-
ffloridad a la fecha de la citada Cr -
iden tuvieran hecha la preparación 
' indispensable para poder presen-
Sítarse a la misma con posibilidades 
' ¿ e éxito, y que ha de resultar di-
Ííicil que la juventud que $e encuen-
i r a actualmente formando parte de 
í iuestro Ejército pueda concurrir a 
¡la misma para obtener los debidos 
ibeneficios, vetj^o en disponer que 
:ani Orden de íecha 19 de junio de 
5958, abriendo una convocatoria li-
|bre para Operadores Radíqtelegra-
í i s tas 13e segunda clase, publicada 
en el B O L E T I N O F I D A L D E L 
| !ESTAPO número 611, de fecha 25 
!ác junio de 1938, quede aplazada 
liasta que las cirtunstaiicias acón-
jsejen f i jar fedia par^ que pueda te-
j le r efectividad plena el propósito-
3 e este Ministerio. 
Dios gua rde a V . I . muchos 
Sños. 
VaUadoIid, 6 de julio de 1 9 3 8 . -
i l Á ñ o Tr iunfa l . 
BWaiXINEZ ANIDO 
J b n o Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación. 
l ima . Sr.: Visto el expediente 
^ s t r u i d o al Car tero don FaUo 
ÜEladio Cintura CprelJa, para de-
jpniar sti actuación polittco-social 
¡en cumplimiento de sentencia en 
iConseio de Guerra , y a propues-
i^ a de la Jefatura Nacional de Co-
í reos y Telecomunicación, acuer-
d o ss-3 separado y dado de baja 
¡en el Escalafón correspondiente el 
s i tado í tmdonario , por hallarse 
Jncursfj en el Decreto IOS y dis-
'toDaidones complementarias de Ja 
Junta de DeJensa Nacionj^I, asi 
íromo en los artículos del Regla-
juento Orgánico del Cuerpo. 
Dios guarde a Y. í . muchos 
Sños. 
ValUdolid, 5 de julio de 193S. 
I I A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
l imo. OI. Jefe del Servicio Nacio-
nal ae Correos v Telecomunic.i-
c ióa. 
Visto e! expediente instruido al 
Guardia de Seguridad de la 353 
Compañía de Asalto de Gi jón don 
Emilio N ú ñ e r Fernández, para 
averiguar su conducta y actuación 
durante su permanencia en campo 
enemigo; de conformidad con el 
dictamen de la Asesoría Jurídica 
de J a Jefatura del Servido Nacio-
nal de Seguridad y con la pro-
puesta del l imo. Sr. Jefe de la 
misma, acuerdo la separación y 
baja definitiva en el Escalafón del 
Cuerpo de Seguridad y Asal to del 
mencionado Guardia , por hallarse 
incurso en el Decreto núm. 108 de 
la Junta de Defensa Nacional . 
Valladolid, 8 de julio de 1938. 
II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al 
Guard ia de la 352 Compañía de 
Asal to de la plantilla de Gi jón don 
Domingo Ale jandro Costas Cos-
tas, en averiguación de su conduc-
ta y actuación du ran te su perma-
nencia en campo enemigo; de con-
formidad con el dictamen de la 
Asesoría Jurfdica de la Je fa tura 
del Servido Nacional de ..Seguri-
dad y con la propuesta del Ilus-
trisimo Sr. Jefe de la misma, acuer-
do la separación y ba ja definitiva 
del Escalafón del citado Cuerpo 
d e Seguridad del Guard ia de re-
ferenciaj por hallarse incurso en 
el Decreto núm. 108 de la Junta 
de Defensa Nacional y Decreto-
Ley de 5 de diciembre .de 1936. 
VaUadQlid, & de juUo de 1938. 
II A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instr iúdo al 
Guardia de Seguridad y Asal to de 
la plaütilia de Bilbao don Gonza-
lo Corral Rozas, en averiguación 
de su conducta y actuación duran-
te el dominio rojo separatista en 
dicha capital, en relación con el 
Glorioso Movimiento Nacional ; 
de conformidad con el dictamen 
de la Asesoría Juridicí» de la Je-_ 
fatura /del Servicio Nacional ds;' 
Seguridad y con la propuesta del-
Ilustrisimo Sr. Jefe de la misma, 
acuerdo la separación del Cuerpo 
y su baja en el Escalafón corres-
pondiente del mencionado G u a r -
dia, por hallarse incurso en el De-
creto núm. 108 d« la J u n t a de De-
fensa Nacional y Decreto-Ley (|¡ p 
5 de diciembre de 1936. ¡ 
VaUadolid, 8 de julio de 153J, 
II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido al f 
Guard ia de Seguridad de la plaf 
till^ de Gi jón don Felipe Fernáj.: 
dez García, para averiguar su con.' 
ducta y actuación durante su pit-
manencia en campo enemigo, en 
relación con el Glorioso Movi-
miento Nacional ; de conformidaJi 
con el dictamen de la Asesoría Ju-i 
ridica de la Jefa tura del Servicio 
Nac iona l de Seguridad y con la 
propuesta del l imo. Sr. Jefe deli, 
misma, acuerdo la separación ddi 
Cuerpo y ba j a definitiva en el Es. 
calafón correspondiente del mej'i 
cionado Guard ia , por hallarse iii' 
curso en el Decreto núm. 108 ¡Í! i 
la Jun ta de Defensa Nacional i 
Decreto-Ley de 5 de diciembre di 
1936. 
Valladolid, 8 de julio de ffl 
II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIEO 
Visto el expediente instruido)!, 
ex G u a r d i a de Seguridad y Asato 
de la plantilla de San Sebastiái 
Gi l J iménez Herráiz , para depJ 
rar su conducta y actuación d* ¡ 
rante su estancia en campo ®*! 
migo; de conformidad con el dij' 
t amen de la Asesoría Jurídica 
la Jefa tura del Servicio NacW 
de Seguridad y con la propaes»; 
del l imo. Sr. Jefe de la m » ' 
acuerdo confirmar la sepatacioi 
decretada contra el encariño a 
25 de noviembre de 1936 (o."; 
número 71, como incurso «o f 
Decreto núm. 108 de la Junta» 
Defensa Nacional . 
Valladolid, 8 de julio de W 
U A ñ o Tr iunta l . 
MARTINEZ ANIDO 
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jCopcentración e incorporación 
filas 
Para cumplimiento de lo dis-
puesto por S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, relati-
vo a la incorporación a filas de los 
individuos declarados útiles para 
Servicios Auxiliares, pertenecientes 
a los reemplazos de 1937, 1938, 
1939 y 1940, he resuelto lo si-
guiente: 
Arliciilo primero. La concen-
iración de los reclutas compren-
didos en esta Orden se efectuará 
en los días 18 al 24 del actual, ve-
rificándolo en sus Cajas de Reclu-
ta respectivas; y los que se hallan 
en territorio liberado y pertenez-
can a Cajas de Zona que no lo 
esté, lo harán en la que se encuen-
t re en el lugar más próximo al de 
su residencia. 
Articulo segundo. Quedan 
icomprendidos en este llamamiento 
los que como consecuencia de revi-
siones sufridas con arreglo al vi-
f ente cuadro de inutilidades hu-ieran resultado clasificados en tal 
situación de útiles para Servicios 
auxiliares y pertenezcan a los ci-
tados reemplazos. 
Articulo tercero. En los Cuer-
pos, Centros y .Unidades donde 
sean destinados los referidos reclu-
tas, recibirán una instrucción rápi-
da, siendo utilizados para cubrir 
destinos en analogía con sus condi-
ciones y situación. 
Articulo cuarto. Los Generales 
J e f e s de Ejército, Cuerpos de Ejér-
cito, Regiones Militares, Jefe Su-
perior de las Fuerzas de Marrue-
cos, Comandantes Generales de 
• SCanarias y Baleares, dictarán las 
J instrucciones que crean precisas 
el debido cumplimiento de 
• v ^ t a Orden. 
' Burgos, 11 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal . -El . Genera l En-
cargado del Despacho del Mini i -
teño, Luis Valdés Cavaniües. 
Destino 
Por resolución de S. E. el Gene-
lalisimo de los Ejércitos Naciona-
K'J^ nÍ-?® ^ ^^  Auditoría de las fuerzas Militares de Marruecos, al 
«ii Eugenio Vegas Lata-
S S e S . inwrporarse con 
Burgos, 11 de julio de 1 9 3 8 . -
II A ñ o Triunfal .—El Genera l En- Caminero, por los méritos que se 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés" Cavanilles, 
MedaUa Militar 
• Por resolución de 6 del actual, 
S. E. ei Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la M.e-
dálla Militar, otorgada por gl G i-
neral Jefe del Ejército del Nor t¿ , 
al Teniente de Infantería , falleci-
do, don Luis Molina Herrero , por 
los méritos que se relatan a con-
tiniiacion. 
Burgos, 9 de julio de ' 1938. 
II A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l E i -
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
A l anochecer del día 15 de ju-
nio último, y cuando en el inte-
rior d.4 pueblo de Villarreal se 
sostenía intensa lucha con el ene-
migo, que en número de tres bri-
gadas se había infiltrado por las 
alcantarillas, ei Teniente del 5.2 
Batallón de La Victoria, don Luis 
M o l i i a Herrero , al f rente de un 
puñado de soíd£.dos, se batió va-
erosamente, en constante cuerpo 
a cuerpo, con las fuerzas, muy 
numerosas, que a toda cqsta que-
rían apoderarse del edifició de l'a 
Ca ja de Ahorros , donde se en-
contraba establecido el Cuar^^l 
General , haciéndole infinidad da 
muer tos y prisioneros y consi-
guiendo hacerlc huir . A las do-.e 
ae la noche, v enterado de que en 
el Hospi ta l existían varios herid )S 
graves, que eia imprescindible 
operar, por no poder ser evacua-
dos, el mencionado Oficial haue 
personalmente la instalación ele:-
trica del quirófano, y al dirigirse 
al piso alto del Hospital , en don-
de un grupo da enemigos hab-a 
_ogrado entrar por la azotea de 
una de las casas vecinas, sufr ió 
una doscarga que le dejó tan g.n-
vemente herido, que a las poías 
ñoras falleció, antes de podec ser 
t rasladado a n ingún puesto de so-
corro, por impedirlo la situacióa 
?n que se encontraba el puebio 
aquella noche. 
Por resolución de 1.2 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha d ignado 
aprobar la concesión de la Meda-
lla Militar, otorgada por el Gene-
ral Jefe del Ejército del Nor t e al 
Cabo del Fegimiento de Infanter ía 
2 ^ m o r a , núin. 29, don José Arcil la 
relatan a continuación: 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
El día 19 de mayo último, el ene-
migo se lanzó al a taque sobre el 
centro de resistencia que guarne-» 
cía el mencionado BataUón, hacién-
dolo con carácter demostrat ivo so-
bre los pun tos de apoyo de la se-
gunda y cuarta Compañías , am-
pliando, entretanto, con otras U n i -
dades el desbordamiento del f lan-
co, colocándose en posiciones no-
tablemente dominantes y apoya-, 
dos por el fuego de fus i l ametra-
llador "Cok" , emplazado a 200.1 
metros de u n puesto de "escuadra i 
que mandaba el Cabo de referen-'; 
cía. El mencionado Cabo Arcillai^ 
bajo el fuego que se le hacia dí.?-
de ambos flancos y retíiguárdia, 
modifiofi la s í t u a d ó n de sus hom-' 
bres para contrarrestas los efegtos 
del fuego, conteniendo cofe el apó%' 
yo propio y g ranadas de mano Ia"i 
avalancha enémiga. En su puesITal 
resistió el a taque de u n pe lo tón ' 
enemigo, que lo hacía en sent ido; 
frontal , a pesar de suf r i r en su esr ; 
cuadra u n itiuerto y un h(.TÍdo ds. 
los cuatro hombres que disponi?,, 
causando al enemigo fa^jas que fé'; 
obligaron a abandona t el fus i l 
ametrallador, que es recogido é»' 
reconocimiento practicado al sjV 
guiente día. El día 21 del mismav 
mes, este Cabo f u é her ido de tíuín' 
vo en contraataque enemigo. 
Pensiones 
Este Ministerio de Defensa N a -
cional, en v i r tud de las facul tades 
que le confiere el artículo 9.2 del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciem-
bre de 1936 y O r d e n de 21 de mav-
zo de 1937 (BB. O O . núros. 51 y 
154), ha declarado con derecho á 
pensión, con carácter provisional 
y mesadas de supervivencia, a los 
comprendidos en lá un ida relación 
que empieza con doña Presenta., 
ción de la Fuente G ó m e z y ter rav 
na con doña A u r o r a Vilares Díaz, 
cuyos haberes pasivos se les satis-
farán en la forma que se expresa 
en dicha relación, mientras con-
serven la apt i tud legal gara el per-
cibo. 
Burgos, 30 de junio de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Ge'ncr^l En-
cargado del Despacho del Minis -
teiio, Luis Y a l d ^ Cavanil les . ' 
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Doña Presentación de la Fuente 




guez X. ••• 
María Rosa Oiiver Fernán-
dez 
Matilde Delgado Valdivielso\ 
Eutiquia - Josefa Delgado 
Valdívielso . •• 
Dominica Delgado Valdi 
vielso 
María Natividad Delgado 
Valdlvieiso . . . ••• 
Seríifina Civeira González./ 
Regina Ctveira González... 
Tomasa CiVeira O^nzález... 
Amparo Civeira González, 





María Amalia Mí^ssanet y 
Ve td . . . . . . . 
Naríis.a-Mpícedes R u b i o 
Mart íne? .. . 
Nicolasa Alcalde Mar ín . 
Maura Escudero Küeda , 
Concepción Seguido Rodrí-
guez. . . .... ,., 
Julia Aller Fernández . . . . . . . 
María Pérez CiaVijo 
.Catloía Latortfi y Sánchez 





Eduvigis t o r e w o Gómez.... 
íoSefa "forrcnte Sande 
María Lwísa Soto Boo.,. 
•Esclavitud Martínez Inanias 
Antonia Godínez Alfonso.. 
Josefa fcíavarrete Martínez. 
Josefa DéVeM Oatc ia . . . 
Emilia Truji lfano Galán 
Pilar Lagarde {laxbqui 
A n a A^ame Castro . . . 
Clotilde JLáp.eira Wtlbarren 
Sóleda'd Lapeíta DVibarren 
Eclipa ! ^ r d o Go tdo 
M í t ó a Qiawsal Caríeiap . . 
t iüA ló t c l^ . a Qarcia 
































Idem..j: a:- . 
Armada y 
Infaíiteria. 











Idem. . . .. . 
AjM.Aosnale* 
Anna í t a . . . 
Infantería, 





I4cia era, «TI 
R e í a c iónu 
r 
CLÁSES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
wi* 
Capitán D . Miguel Zabalza de la Fuente , 
Capitán D . Juan Armario Cepeaa . . . ^00 
Auxiliar 1.2 de Oficinas D. Antonio Olivet Totrt¡|75 
Capi tán D . Manuel Delgado Navarro ^ ^ 
Teniente D . Juan Uve i r a Fernández...^ ... 
> 
Contralmirante H.2 D . Mariano Sbert y 
Coronel D . Raíael González Ortiz ... 
Sargento D . Félix Pérez Cañadas . . 





Capitán D, Antonio Carreto Díaz . . . 1 qij 
Teniente D, Gabriel Fernández García. ¡ ^ 
Teniente D , Manuel Romero Fernández... 
Comandante D , Eugenio Goyenechea PariillJ 
,00 
Auxiliar administrativo D, Cristóbal Mora Salsjj^ 
Primer Vigía S. D. Juan Antonio Martínez 
Brigada D. Antonio Manso Domingo >,10 
Soldado José Silva Martínez " ¿OC 
Teniente Coronel D . José Ausede Fernández ^ 
Alférez D . Miguel Lozano Aragón 
Operario de 2.S D. Francisco Oliva Torres . -
Cabo fogoneros Emilio Gallego Murillo - •••' ,00 
Teniente Coronel í ) , Ramón üolchaga ZaW J 
Maestro de TaUer D . Antonio Arbol Mende-
Profesor D . Francisco Laoeira Azpíazu^ 1 
Soldado Viator Velasco Domínguez • • 
t e n i e n t e Coronel D. Francisco Boyero Koat'í :,00 
Profesor 1.2 D , Ginés Parra Jiménez 
Saxjíento D» Enriauia ílanjei J^era;^;»» 
Ji 
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Delegoción de Hacienda 
de la provincia en que 
se les consigna el pago 








La Coruña . 
Burgos ... .. 





Ceuta ..•: >. 
Oviedo 
Córdoba ... 
a d i z . . , . . .! 
Swilla ... 





a d i z 
Cádiz ... 
Návarra-.. .. 





BmI oríin clrculir di ig 
09 marzo lü 1929 (Co-
lean LtglsliUyi oú-
mero 104) y Liy di 23 
dt luulD oe I3IB. 
OrdN Wiiistenahdi25 
marzo de {S5S. 
Residencia de lot interesados 
Pueblo Provincia 
Re gla men to 
M o a t e p ío 
Militar. 
{ 
Decreto de 22 
de enero de 
1924 (B. O. 
de lE. n.°20) 
Oacmn dt Hacignda da B 
da ma/o y i agosto do 






do de 22 oc-
tubre 1926. 
29 Julio ... 1957 
30 Octubre 1936 
14 Enero... 1938 
29 Marzo.. 1938 
24 Febrero 1938 
14'Febrero 1938 
23 Enero... 1938 
2 Mayo^. 1938 
9 Mayo.... 1938 
25 Enero... 1938 
15 Enero... 1938 
28 Marzo.. 1938 
30 Marzo.. 1938 
5 Mayo.... 1938 
9 Enero.,. 1938 
29 Dbre. . . . 1936 
22 Julio.... ' 1937 
3 Enero... 1938 
1 Agosto. 1937 
5 Julio.. . . 1936 
19 Febrero 1938 
2 Mayo.... 1938 
6 Abri l . . . 1938 
17 Octubre 1936 
26 Abri l . . . 1938 
7-Mayo... 1938 
2 Abri l . . . 1938 
Burgos, .j. ij.. 
Cádiz . . . >.., .. 
La Coruña ... a... 
Burgos i ü ja. . • 





Depositar!» efpedal üe 
iiftcieada ^ e Ceuts 
Oviedo... .... ... 
Córdoba ... .. i 
Cádiz ü i iLli 
Sevi.IIa . , . - . . . . . 
S. C. Tenerife • 
Santander . , v . • 





Cádiz . . . .... .. 













Granadar. > . 
Zamora.jj¡ a... 




Sevilla . .r . 
S. C. Tenerife 
Santander. . • 
Málaga . . . 
Melilla 
S. Femando . 
Cádiz 
Pamplona . . . 
Sevilla ... 
Bilbao. . . ».. 






La Coruña • 












S. G. t e o e n f e 
S í n t á n ^ , 
La Coruña. 
Málaga. 
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Doña Margari ta Pérez Garcia 
Pilar Martíne? Mí^iéndez., 
Flora Castro Castro .... ^ 
•Antonia Biale Orfila.. . , 
¡Angeles Zabala Aguilar . 
Elvira Martínez Hernando. 
Francisca Jodar Barón ... 
Constantina Vega Somoano 
Vitaliano Suárez Ve^a , . . • 







Doña Vera Sánchez'García Blanco 
" Carmen Nevot Moreno 
" Catalina Olíver Eernándes. 
" Manuela Bosque y Lázaro, 
D o n Ramón Chinchilla Laguna.. 
Oq&a Isidora PefLa Torres 
" C a r m e n Martínez de la 
. Veg^.í . . . . 










Ideni. íS ICJ 
Idem, a s> 












CLASES Y NOMBRES DE LOS C A U S í í ^ 
Intendenc 




G . Civil. . 
Idem... , ÍJ: 
Cuerpo I 
Aviación... 




C . Asalto. 
Artillería., 
C. Asal to 
Comandante D . Adol fo Zagccaniiii % 
Sargento D . Leopoldo Pérez Crego„J^ 
Guard ia 2.2 Emilio Flores Sandar..., j„ • 
Coronel D . José Llanas Quintilla... 
Comandante D . Telesforo Montejo Moni 
Sargento D . Antonio Návazo Benito ., 
Cabo D. Mar t ín González Piñeró... . 
Capi tán D . José Suárez Campomanes ., 
Capi tán D . José Luís Serret y López A! 
Teniente D . Angel Arraba l Ruiz 
Capi tán D . Bartolomé Bennasar Salva 
Teniente D . Fernando de Lama Noriejn^, 
Comandante D , Manue l Chinchilla O i r ^ 
Guard ia 2.2 D . Al fonso Viera Cayeii)..| 
I 
Comandante D, Anton io Quiles Sauz J 
Cabo D . Ramiro Corbeira Castedo . : 











le eottsáde dicha pensipa extrajardiníria, con permuta de la que pudiera corresponderk por su fioj 
cimiento d i su marido, que ocurrjp el día a 8 de julio de 1937. 
8e 1» transmite 1» pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Clara Domínguez Siloz, ¡ 
tetolnción de dicho Alto Cuerpo, de fecha 30 de noviembre de 1929, en cumplimiento del aitii 
St 1« tranírtite Ja pensión vacante por fallecimiento de »a madre, doña Constantina Fernández ('" 
itda nüm. 317}, la qu» percibirá mientras conserve la aptitud l e p l . 
S( le transmite la pensión vacante por fallecimiénto de tu madre, doña Regin? Valdivielso Ectewij| ' 
iguales, acumiúándose la cone^ondiente a cualquiera de ellas que pierda su aptitud legal a 
jS* le» transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madfe, doni Eudosia González Pérez, 1 ? * 
cuantía por otra resolución de dicho Alto Cuerpo, de fecha 37 de marzo de 1931, en virtiijlj 
sn aptitud legal para el percibo » la de lá's^ dcmis que la conscr^'en, sin necesidad de nuevo siñító 
La percibirán por partes iguales, acumulándose la parte de la que pierda su aptitud legal para 
Se le conceden por una sola vez cinco mesadas de supervivencia, que importan la cantidad de 
S* U concede mejora de pensión, por haberse acreditado documentalmcnte que su esposo fné 
(B. O. niím. 371J . que queda sin valor alguno. 
St le coacede mejora de pensión, por haberse acreditado que su esposo fué asesinado por los «W® 
que queda'sin valor alguno. J 
Se le concede mejora de pensión, por haberse comprobado que su esposo fué asesinado por los 
sión alimenticia fB. O. del E. ni3m, 2 2 6 ) . que queda fin valor alguno. _ J 
Se abonará la mitad de la pensión a la viuda y la otra mitad a los hijos, debiendo percibir « í ! ^ 
8a del Estatuto de Clases Pasivas del Estado, c9brando su porción el menor por mano 
L» percibirá de maío de su tutor, cesando su abono * la presentación de su madre, doña 
de junio de 1938.-II Afio T r i u n f a l . - E L M I N I S T R O D £ D E F E N S A NAÜ¡i 
lAL DE LA SECaON, i ín fon ío izquierdo. , 
ñ 
Se l a concede ei 50 
5S CCBCítíl í í 3 i 
'o del sueldo de los respectivos causantes, excjuídas las grati/icacioncs qn« 
fo. útl sueldo de Iq'ji lesoectivos uusantes, $xcluidas las stSciíicacionu aiU 
i J 
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pincedo 
wíat 






—ywjrerno Militqr o 
(katoridad qus debe 
3or conocimiento a 
los interosados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecho «n que d íbe em-
pezar el abono de la 
pensión 












IZaragoza. .. . 
Burgos. . . i... 
Badajoz •• •.... 
Articulo primero del 
Decreto núm. 24 
(B. O. del E. nu-
mero 4} 
Art . 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre . 1936 
B. O. del E 
núm. 51). 
Ar t . 3.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre. 1936 
(B. O. del E, 
núm. 51), 
Año 
Delegación da Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigno el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
1. Dbre . . . 1956 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbre ... 1937 
1 Octubre 1936 
1 N b r e . . . 1936 
1 Sb^e ... 1936 
1 Sbre ... 1937 
1 Sbre 1936 
1 Junio.... 1938 





1 Agosto. 1936 




Zaragoza ••• a... 
Guipúzcoa. . . 
Burgos •• 
Granada ^ t.. 
Oviedo .. .. 
P. M. 6.2 R . . M 
Id. id, 7.5 id. id 
P. H . P. MaUor 
Id, M . H . 5.S R. 
Id. id. 6.2 id. i4. 
II- Eroiia del CISR^i ds 
y isalío (Bldsjon 
P. M. H . 7.2 R, 
Id. id. 7.2 id. id 
Residencia de loi interesados 
Pueblo 
Valladol id . . . VaUadolid 
Provincia 
Válladolid. . 
Saníiago de Mellán 
Zaragoza • - • 
S. Sebastián. 
Acanda de Duero 





Zaragoza. . . . 
Burgos.. . : í . . 
Badajoz . ' , a... 
Marfía de 
las Po9;t3e5 
R.al de M. BeleU^ 
VaUadolid. 









t a r a g o z a . 







Segovia... . . . ' I N b r e . . . 1?37 .   ^ . Jegovia. 
Lugo ... :,..f} 1 Sbie . . 1937 I . i . .  i . i . r « i d e m . L u g o . 
. I O N E S 
[comandante honorífico de Infantería, retirado, don Miguel Zabalza Eicilla, Ja que percibir» dísde si oía sigBÍ?nte'al del falií-i 
gad? por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 17 de noviembre de i g i 3 í y elevada su tcantía pot otrf 
de Presupuestos de dicho año, la percibirá mientras conserve la aptitud legal. 
¡ concedida pot resolución del Consejo de Guerra y Marina, de fecha 20 de septiembre de 1924 (D. O. del Ministerio de Ma-(-
né otorgada por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, en 4 de septiembre de 1934. La percibirán por p a r t a 
le la consetven. sin necesidad de nuevo señalamiento, debizndo cobrar su porción la menor de eda^J, pot mano de m tutor, 
alaiteiida por acuerdo del Consejo Supremo de Guerrar y Marina de 28 de febrero de 1917 (D. O. núm, 5 8 ) , y elevada 60 
ez, ipWo en el artículo 64 de la Ley de Presupuestos dg 1929. la percibirán pot partes igtialest acumulándose la de la que pierda 
'¡máil 
S(5>^  '3 que siga conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
'ntuplo del sueldo mensual de 291,66 pesetas, que disfrutaba el causante, 
i.^jlíf'''^ '®- previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta dej anterior señalamiento d« pensión alimenticia 
idación y deducción de las cantidades percibidas por' el anterior señalamiento d? pensión alimenticia (B. O. ndm. 4 3 3 ) , 
de agoito de 193 7, previa deducción y liquidación de las cantidade» percibidas a cuenta del anterior Jíñalamiento d« pen-
•tez Valle una cuota igual a la mitad de U que perciba don Vitaliano Suárez Vega^ con arreglo a lo dispuesto ía d articulo 
¡ n t ^ ' " ' ' Zona no liberada, y solicitase su derecho, el que comenzará, bifn entendido, al cesar aquéS. 
NAO ! S U B S E C R E T A R I O D E L E J E R C I T O . - P , O . - E L A U D I T O R l E F E A C O D E N . 
los 
<!o!' 
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Subsecretaría del Ejército 
Besneficios de derechos pasivos 
máximos 
Vista la instancia promovida por 
el Brigada de Infantería con d'.«-
tino en el Hegimiento de Oviedi , 
flúm. 8, don José Gelado Fernán-
dez, en súplica de que se le coa 
ceda acogerse a los beneficios de 
derechos pasivos máximos que es-
tablece el Estatuto de Clases Pasi-
vas-, he resuelto acceder a lo soli-
citado, debiendo el interesado abo-
nar , en la forma reglamentaria, f. 
más de las cuotas correspondien-
tes, todas las atrasadas y los inte-
reses de demora de éstas, pra;t i-
cándose al efecto la oportuna li-
quidación por quienes correspoa-
da, y cumpliéndose, además, cuan-
to -sobre el particular está p r ; v í -
nido. 
Burgos, 7 de julio de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . - -El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Gratificaciones 
Se concede la gratificación men-
sual de cincuenta pesetas al Alfé-
rez del Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados don Eduardo Vázquez Ca-
rrasco, que requiere el auxilio de 
o t ra persona para atender a sus 
propias necesidades, como com-
prendido en el árticulo del vi-
fente Reglamento del Cuerpo de nválidos Mihtares. 
Burgos, 6 de julio de 1938.— 
11 A ñ o Tr iun fa l .=E l Ministro de 
De fensa Nac ionaI .=P . D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Lu i s Valdés Cavanilles. 
Juicio contradictorio 
La Orden Gei?eral del Ejército 
del Nor te del día 4. de julio de 
1938, dice lo siguiente: 
" A petición de don Manuel Gó-
mez Martínez, Coronel de Caba-
llería, Juez Instructor de la Quin ta 
Región Mihtar , y nombrado para 
instruir el expediente de juicio 
contradictorio que se sigue para 
aver iguar si el Teniente provisio-
na l del 5.2 Batallón del Regimien-
to de Infanter ía Mérida, núm. 33, 
D . Santiago Pedrosa Posada, se hi-
zo acreedor a obtener la Cruz Lau-
reada de San Fernando, se publica 
el siguiente resumen dé lo actua-
d o en dicho expediente: 
""El día 7 de mayo último, a 
cuatro de la tai'Se, el enemigo at4-
có intensamente -con la '97 Brig.i-
da Mixta, con g ran apoyo de ar-
tillería y cinco carros de combate, 
nuestras posic.-ones de la cota 
1470 del f rente de Teruel , llegan-
do dichos carroi en dos ocasiones 
las mencionadas posiciones. El 
Teniente proví j ional don Santiago 
Pedrosa Posada defendió la posi-
ción avanzada, d.e la que era Jef-;, 
de los tres ataoues que el enem.-
go llevó a cabo duran te cuatro ho-
ras, y habiendo sido her ido grave-
mente desde el principio de los 
combales, no permitió ser evacua-
do h i i t a que tc iminaron los m.-j-
mos, a consecuencia de cuyas he-
ridas falleció ei referido Oficial, a 
los tres o cuatro días, en el Hos-
pital de Zaragoza. El espíritu, va-
lor, decisión y arrojo del Ofici,-.l 
en cuestión, siguiendo al mando 
de su fuerza, con la misma ente-
reza en todo momento, aunque 
con la gravedad: de la situación y 
de haber sido herido, hizo que su 
tropa, perma.necíese en iguales con-
diciones que é! y se consiguiese 
que el enemigo no se' apoderase de 
las pjsiciones, a pesar de los des-
esperados ataques que éste lanzó 
sobre las mismas". 
Lo que de O r d e n de S. E. se 
publica para general conocimien-
to, exhor tando a los señores Ge-
nerales; jefeü. Oficiales, Suboficia-
les y Asimilados, personal del 
Cuerpo Auxil iar del Cuerpo Sub-
alterno del Ejército, Tropa y M v 
rineria, que sepan algo eii contra-
rio o capaz de modificar la apre-
ciación de tales hechos, a que se 
presenten a declarar ante el Juez 
ins t ructor citado, en el plazo Je 
ocho d)as a part ir de su publica-
ción. 
El Geaera l Jefe de E. M . - . P . A. , 
El Teniente Coronel de E. M., Al-
fonso F e r n á n d e z ' . 
Burgos, 9 de julio de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Por resolución del Excelentísimo 
Sr. Ministro de Defensa Nacional , 
se concede el ascenso al empleo de 
Teniente Provisional del A r m a de 
Infantería, a los Alféreces agrega-
dos al Arma- de Aviación, que a 
continuaciór- se relacionan, con la 
ant igüedad que a cada i 
ñaia. 
D . Rafael Solis Sarraieni», D 
la ant igüedad de 9-11-1937, ' 
D . Juan Sanz Juez, ideijlib 
16-10-1937. Y ' 
D . Salust iano Rojas Mum , D 
ídem 4-11-1937. "f -
D . M a n u e l Hoyos AndicoL D ' 
ídem ídem 14-11-1937. I D ! ; 
D . V i c e n t e Fombuena Í ÍD^ 
ídem ídem 15-11-1937. 1D!Í 
D . Manue l González Goná D 
ídem ídem 14-11-1937. 
D . Ange l Márquez Espada,; D-í 
ídem 1-1-1938. 
D . Sa'ntos Corra l Salvadoi» D. 
ídem 22-1-1938; D. 
D . Ange l Moreno Mestie.i D. 
ídem 3-2-1938. D. 
Burgos, 11 de julio de 
II A ñ o Triunfal .—El GeneralJ 
secretario, Luis Lombarte, ^ 
P-
Por resolución del Excdenlís^" 
Sr. Minis t ro - de Defensa Nij 
nal, se conced'e el ascenso al:^ 
pleo de Alférez de Compki«ij^ ' 
del A r m a de Aviación, al Bn{Sp' 
de la misma A r m a don Juanip" 
lera López. 
Burgos, 11 de julio de K ' . 
II A ñ o Triunfal .—El Geneial^ D. 
secretario, Luis Lombarte, 'D. 
D. 
Instrucción 
Cumpl iendo lo dispuesto®. 
O r d e n inserta en el BOLTO. 
O F I C I A L núm. 435, de fecliffi. 
de diciembre de 1937, hansiJt'D. 
s ignados para asistir a 
de Alféreces provisionales FilJi|D, 
los aspirantes que .figuran HD, 
siguiente relación, que ««i 
presentarse en el • AcródroWl D. 
Tablada, Sevilla, a las die:] D. 
del día veinte del corriente mí u . 
julio. , D. 
D . Jacobo Romero RequeH 
D . José Trenor Pardo. j-, 
D . Gi l Fernández CoriJiV -^
Lañe. , JD 
D . Domingo Goñi Lecuir^ '^  ' 
D . Fernando Bengoa Uei-f^^ 
D . León Costilla Ramos. 
D . José Mateos Recio. 
D . José Mar ía Olano 
D . Francisco Polanco P e r « T ' 
dan . ,„ h 
D . Jesús Casas Barragan. 
D . José Dávila Ponce dei-^j^ 
Pérez. , , D. 
D . A r t u r o Pérez Morci» . A 
D . Luis G a r d a San MiCH'^  b . 
NóM. 12 
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Miguel Sagastume Alman-
doz. 
José Antoaio Jubéra y El-
zaurdi. 
Alfonso Quereda de la Bar-
cena. 
Guillermo Suárez González. 
José Méndez Gayol . 
Román Herrero Ayllón. 
Ramón Santos Peláez. 
Gonzalo Aguado y Garelly. 
l.uiá Fernández Arrieta. 
Ricardo Ferrer y Fernández 
de Caleya. 
Juan Carrasco Vázquez. 
José María Arbeloa Iriarte. 
José Luis Sagardoy Zabí le ta . 
Rodrigo Canga Rodríguez. 
Pablo Villaumbrales García. 
Migue! García Rico. 
, Teódulo González Ciuda. 
, Antonio^ Rodríguez Royuela. 
, Manuel Fumares Asunsolo. 
, Jobino García Gutiérrez. 
. José Francisco Pérez Ver-
gadá. 
, Victoriano Zapardiel Caro. 
. Ramón Suárez Mallón. 
. Ramón Solano Aza. 
. Francisco Valiente Zárraga. 
Antonio Martínez Cueto Al-
, , . varez. ' 
enl^D. Pastor Nie to García. 
D. FélixvBaizán Solís. 
D. Alberto Alonso Alegre 
D. José Urbistondo Echevarría. 
r>. Enrique Sánchez García. 
uaii-T 
D, Gaspar Narvaiza Orbe. ¡ton 
OLfi ,D. José Manuel Gómez T r e n o s 
edil D. Luis Salas Salas. , 
íúmp. José María H e m o s o de 
1C"! Mendoza Fernández. 
_ FiliíD. Santiago Casajús Rosal, 
an !«iD. Manuel NaváScués Ñavas-
dtt if cúés. 
toWíD. José Solis Fernández. 
n Domecq González, 
ew u . Alfonso Cuadra Medina. 
D. Francisco Vidal Marfá . 
lauei^  Wenceslao Goizueta Gua-
' llart. 
Ricardo García Morato Cas-
taños. , 
^ ¡ T ) . Rafael de' Ugarte Ruiz de 
'Ijipj: v^olunga. 
; íD. Jesús Hermoso de Mendoza 
Fernandez. 
éreí 
ínipX'S- í f ú s Frandes Pérez. 
Vicente José Cebollino Ca 
\ denal. 
bán. R' Abilío Quemada Ruiz. 
'ii ^^  n Andueza. 
a Alberto Garda Sastre, 
ras. R Sancha Ibáñez. 
^ José Marta de Arocena M»-
ricaechevarria. 
D . Elias Mallo González. 
D . Férnaildo Folla Fernández. 
D . Alfonso Rodríguez Condela-
Manzaneque . 

























Enrique Romero Velasco. 
Emilio Fernández Mart ínez. 
Manuel González Mart ínez. 
Casimiro López Fernández. 
Ramón Maíz Bermejo. 
Emilio Rodríguez Martínez. 
Julio López Muñiz. 
Luis PÍOS Hilario. 
Ladislao Burgaleta Eiras. 
Fernando Obanza Feijóo. 
Antonio Ferrer P í a z . 
Juan Fiz Rubio. 
Jesús López Cancio y Fer-
nández. 
Federico García Arqu imbau . 
Antonio González Coiras. 
Julio Ar ias Vicente. 
Emilio Fúdice García. 
Antonio Cervera Balseyro. 
Luis Allueva Aguar . 
José Truji l lo Peña. 
Gonzalo González Naveira . 
Elias Morales García. 
José Mateo Sasíeta, 
José Antonio Ruiz Mart ín . 
Alvaro de Silva y Fernández 
dé Henestrosa. 
P . Luis Estébanez Vela. 
P . Manuel O ' C o n n o r Lias. 
P . Pablo García y Pérez de 
Seoane. 
P . Teodoro Gonzalo Vela. 
P . Marcial Sánchez Barcaizte-
gui y Aznar . 
P . Luis H u r t a d o Alvarez. 
P . José María González del 
Valle. 
Ramón Hernández Sánchez. 
Juan Antonio del Río de la 
Hera . 
P . Francisco Sanz Munício. 
P . Carlos García Vázquez. 
P . Pedro Barrio Mart ín . 
P . Pan i e l Ura lde y Navar ro . 
P . A n d r é s Franco P i rez . 
P . Fernando Mart ínez Aranzad i 
P . Fernando H e r n a n d o Sánchez 
P . Mar iano Fernández Cañave-
ral Mor^leda. 
P . Santiago Mar ra Rodríguez. 
P . Luis Fernando Mart ínez Ruiz 
P . Carlos Redondo Ruiz. 
P . Alvaro Rey P u r á n . 
P . Guil lermo Serra Bardolct, 
P . Angel Gallo Vega. 
P . Juan María Oríieva Pascual 
P . Angel Tello Esninosa. 
P . Gumers indo Guer ra Libre-
ro Arroyo. 
P . José Isaac CalzadilIa..Q¿Stón 
( 
P . Eduardo García Chican® 
Fernández . 
P . Juan Gar r ido García . 
P . Leonardo Miguel Jiníénez. 
P . A le j and ro Roncal Gonza lo . 
P . An ton io Gavi lán de la To t 
rre. 
P . Clemenfe Fjgueroa López. 
P . José A n d r é s Bono Alvarez , 
P . Gregor io Mar t ínez M e s o ' 
nedo. 
P . I ldefonso Borro Miguel . 
P . Juan José P o m m g o Pagoto^ 
P . Gera rdo Escalante de la Las-
tra» 
P . Sebastián H u m a n e s López. 
P . Alber to Rodríguez de Cas-
tro. 
P . Luis Blázquez Benito. 
P . F e m a n d o Pérez del Pu lga r 
Marx . 
P . A n d r é s Avelino Puig Co-
merma. 
P . Luis Sánchez Rosales. 
P . Guil lermo Palanca Morales . 
P . Ra imundo Nava r ro Sanz. 
P . Manue l Rosello de la Peña . 
P . Ignacio H e r n a n d o , Cardóse . 
• P . Francisco Guil lán Aba l . 
P . Anton io González Coiras . 
P . Ramón Gómez Arana lde , 
P . José Víl latoro Ort iz . 
P . Juan Azcona Posadas. 
P . Ange l García Solanas. 
P . Manue l Espiau Die. 
P . José Lliiiares Llinares. 
P . José An ton io Méndez P i a í . 
P . Luis Santos Fernández . 
P . Javier Bermúdez de Cas t ro 
y Ozores. 
P . Severino Salgado Fernández . 
P . Magín Mired Buti . 
P . Maximino Serrano Varc la . 
P . Joaquín Valenzuela AvOn. 
P . José Guió te Caballero. 
P . Fernando Her r e r a Purante . -
P . Eladio González Toledo. 
P . Eduardo P í e z Pa rdo . 
• P . Carlos Santamar ta P e l g a d o . 
P . Manue l Pondal Rubín . 
P . An ton io San Gil y de Pe-
dro. 
P . Francisco Recio G ó m e z . 
P . Rafael Paque t Cangas . 
P . Juan Manue l Santos Suárez 
Mit jáns . 
P . Manue l Prieto Gal lardo. 
P . Eduardo González Gonzá lez 
P . Fraticisco H e r r a AmuateguL 
P . An ton io R a m ó n V^illaló» 
P e l g a d o . . 
P . An ton io Anegón Rivera. 
P . Juan Anton io M a r t í n - M o n -
talvo Ruescas. 
P . N icanor As t ruga P.odriguez, 
D . Santiago Guillé^- Arias . 
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D. Fernando Bianchi Apalatc-
gui. 
D. Antonio Herrero Garda . 
D. Rafael de la Infiesta Molero 
D. José Ignádo Fernández de 
la Hoz y Zabala. 
D. Manuel Gutiérrez Solar. 
D. César del Caño Escudero.' 
D. Manuel Sánchez A r j o n a 
Courtoy. 
D. Enrique Fernández Rodrí-
guez. 
D. Manuel Rey Espino. 
D. Tomás Ramos Diez. 
D. Luis Guerrero Barrio. 
D. Antonio Coello Cuadrado. 
D. Fernando Fernández Fernán-
dez. 
D. José Antonio Pérez Suárez. 
D. Francisco Béseos San Mar-
tin. 
D. Nicolás del Rio Pinilla. 
D. Ramiro Pérez Aguilar. 
D. Arturo Martínez Vega. 
D. Cesáreo de Diez Teijeiro. 
D. Ramón Fernández Crehuet. 
D. Rafael de Albea y Basagoiti. 
D. José María Sáenz Duque. 
D. José Ricardo Vizoso Rodrí-
guez. 
D. José Eilacuria Velar. 
Burgos, 11 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario, Luis Lombarte. 
A D M Í N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
VICEPRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO 
S u b s e c r e t a r í a 
limo. Sr.: Como complemento 
a la Orden de esta Vicepresiden-
cia, de fecha, 20 del mes de mayo 
último, en virtud de la cual se au-
toriza, con carácter provisional, la 
circulación y uso legal de la bá.s-
cula automática marca "Torner", 
de 500 kilogramos, los funciona-
rios encargados de su comproba-
ción y marca^ se atendrán a las 
instrucciones siguientes: 
l.S Harán un examen 
del aparato, que deberá rtmj 
condiciones del Decreto dt ¡1 
Julio de 1931 ("Gaceta" 3e( 
agosto), y llevará la marca,ti 
ro, alcance máximo y 
del conátructor, comprobanjj 
pués la exactitud de las j«i 
y su sensibilidad. 
2.S El punzonado se hari 
los plomos que para esleí 
lleve la báscula. 
3.3 Los derechos de conj 
cion y contrastación serán la 
determina el Arancel vigeBli 
sus similares. 
Lo que de Orden com 
por el Excmo. Sr. Vicepri 
manifiesto a V. E. para suf? 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E, uíj 
años. 
Burgos, 11 de julio de 
II Año Tr iunfa l . -E l Sute 
rio, Cirilo Genovés. 
Excmo. Sr. Ministro de !w 
y Comercio.—Bilbao. 
_qae 
í SERVICIO NACIONAL DE TIMBRE Y MONOPO 
L O T ' E R I A 5 
Nota de los números a que han correspondido Jos 18 premios mayores del sorteo 
eii el día de hoy: 
NUMERO 
P R E M I O 0 . - C A L I D A D 
Peseta. l ." Seri» 2.* Seria 
12.782 Í20.ÓOO Burgos. Burgos. 
24.939 70.000 Huesca. Huesca. 
27.227 - 5om) Línea de la Conccnción, Línea de la 
7.301 2.000 Sevilla. "Sevilla. 
11.314 2.000 Burgos. Reserva. 
38.889 2.000 Reserva. , Reserva. 
38.219 2.000 Reserva. Reserva. 
18.575 2.000 Línea de la Concepción. Line.i de b 
33.542 2.000 Santurce. , Santurce 
17.72(3 - 2.000 Fuengirola. Granada. 
34.543 2.000 Lucena. Oviedo. 
32.005 2.000 Palma de Mallorca. Sevilla. 
18.931' 2.00(í Málaga. Málaga. 
26.659 2.000 Sevilla. Sevilla. 
2.278 2.ooa Cádiz. Zaragoza. 
17.992 2.000 SeviUa, Vigo. 
Ü.Q67 2.000 Córdoba. Sevilla. 
14.134 2.000 •Linea de la Concepción. Sevilla. 










M - I 2 - ^ 0 L E T I N o f i c i a l DEU E S T A D O . - a ? J 0 0 5 T???. p a g i ñ s y í 
Jo T E R I A N A C I O N A L 
| se 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
ha de celebrar en Burgos, el día 20 de julio de 1938. i n Año Triunfal 
Iconstará de 40.000 billetes, a 250 pesetas cada uno, divididos en décimos de 25 pesetas. 
Iliarái. - ^ a i — -
PREiMIOS Y REINTEGROS DEL SORTEO PESETAS 
i-'-"! s s.r.t :• v< EOI EES Cá cpi 
^ 233 
. . . j . t a:r2 .••: aja ÍES XÍÜ Joa ^ ^ 
í.-i • • • Oí aic • •" EES •• • • 223 r a .• •"í 'Í£S. s. yi 
celílo 
1 de ••• >•• sr--: ••• i^-: >•• ••• i" 
ii de . . . — . - r í . . - : ••• 
í de •• 
1 de ••• > . • : ! . ' •• 
10 de 12.500-. 
99 aproximaciones de Í.250 pesetas cada una , para los 99 números restantes de lá 
. centena del que obtenga el premio de 2.000.000 d e pesetas 
99 Ídem de 1.250 Idem para los 99 números restantes de la centena del premiado 
con 1.000.000 de pesetas 
99 ídem de 1250 idem para los 99 números ;estantes de la centena del premiado 
con 500.000 pesetas 
99 idem de 1250 ídem para los 99 números restantes de la centena del p remiado 
con 200.000 pesetas ' -
2 idem de 20.000 ídem para los números anter ior y posterior al del premio de 
2.000.000 de pesetas • i-.-.. ^  • • • ^ 
2 idem de 10.000 idem para los idem del premio de 1.000.000... i j l t a-31 
2 ídem de 5.000 idem para los idem del premio de 500.000 - r í 
, 2 ídem de 2.125 idem para los idem del premio de 200.000 
! 5.999 reintegros de 250 pesetas para los números cuya terminación sea igual a la del 
que obtenga el premio mavor . r . . . . . . . . . . . •• . lui axe 

















/ rf Las aproximaciones y los reintegros son compatibles, con cualquier otro premio qtíe pueda corres-
loaáer al billete; entendiéndose, con respecto a las señaladas para los números anterior y pos.terior al de 
os premios primero, segundo, tercero y cuarto, que s i saliese premiado el número 1, su ánterior es el 
número 40.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 
Parala aplicación de las aproximaciones de 1.250 pesetas, se sobreentiende que si el premio pri-
mero corresponde, por ejemplo, al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de l a 
centena; es decir, desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100, y en igual fo rma lás aproximaciones de los pre-
™os segundo, tercero y cuarto. 
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Ins-
taiccion del ramo. 
. . . p actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, c(>n la venía 
aÍí)" ^ ^ observaciones sobre dudas q u e tengan respecto a las operaciones de los sorteos, 
cua siguiente de efectuados éstos, se expondrá el resu l tado al público por medio de listas impresas, úni-
»-aojumentos fehacientes para acreditar los números premiados. 
Los premios se pagarán en las Adminis t raciones donde hayan sido expendidos los billetes réspec-
con presentación y entrega de los mismos. 
Burgos, 20 de mayo de 1 9 3 8 - 1 1 A ñ o Tr iunfal . = E l Jefe del Servicio Nacional , Luis .Gabilán, 
A V I S O 
P'""'^ ^ se ?efiere el prQspecto «nterfor . 
varZ^A reintegros a razón de 1.250 pesetas en vez de a 250, <pic ¿s su vaétiero jm-
"Ifíma d f r r coincidirían debidamente el reintegro con el precio del billete. 4 d i ^ i a 
'^ "•intia total J /T^^^ocfa^ '^ se cons igna en los billetes y en los ptospectos como 
idi ae los reintegros ofrecidos. ^ 
que se pone en conocimiento del público. 
Burgos, l i de julio de 1938. -1I A ñ o T r i u n f a L = E l 1 ^ del Servicio N a c i o n a l Luis GabiláO.. 
pÁQim'^l N Í M . 1 2 . — B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . — 1 2 JULIO 193.8 K 
A n u n c í o f o f i c i a l e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 12 de julio de 1938 
Cambios de compra de monedas 
imblicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEPENT'ES DE 
EXPORTACIONES 
Francos .... 23.8Q 
Libras 42-45 
Dólares ... ... ..» . 8,58 
Liras ... .»• 45.15 
francos suizos- ... ... 196,35 
Reichsmark 3.45 
Belgas 144.70 
Florines ... 4,72 
E.scndos . . . 3 8 . 6 0 
Peso de moneda l e g a l . . . 2.25 
Coronas clieca.? 
30.— 
Coronas suecas i.» 2.19 
Coronas 
2,14 
Coronas danesas 1.90 






Prancos suizos ... 
4 t » - « t » 
245,40 
Escudos «•• ef» 48,25 
Peso moneda legal 2.80 
par la plaza antes mencionaífa, lo 
manifiesten por escrito a la Ofi-
cina Central de Colocación del Mi-
nisterio de Organización y Acción 
Sindical, Santander, acompañan-
do los certificados o documentos 
que acrediten sus cualidades y 
condiciones en que se hallan, den-
tro del plazo de quince dias. a par-
tir de aquel en que se publique es-
te a^so en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
Se encarece a todos los Delega-
dos Provinciales de Trabajo la in-
serción de este aviso en los "Bole-
tines Oficiales" de su demarcación, 
V a los .Tefes de Oficinas y Reeis-
t'-os de Colocación la mayor difu-
sión del mismo, por los medios que 
tengan a su alcance. 
Santander, 4 de julio de 1938.— 
n Año Triunfal:=El J f íe dé la Ofi-
cina Central de Colocación, J. Mu-
ñoz. 
A nuncios p a r l i c u l a r e s 
MINISTERIO DE ORGANIZACION 
Y ACCION SINDICAL 
Oñcina Central de Colocación 
Anunciando a concurso entre es-
pañoles una plaza de empleado 
con conocimiento de la industria 
petrolífera. 
De conformidad con lo previs-
to en el artículo 5.° del Decreto de 
29 de agosto de 1935 y Orden de 5 
de enero de 1938, la Oficina Cen-
tral de Colocación, del Ministerio 
de Organización y Acclój) Sindi-
cal, anuncia públicamente la si-
guiente plaza: 
C O N C r R S O N.o 10 
Empleado con conocimiento dé 
la industria petrolüera, conocien-
do perfectamente inglés, italiano, 
árabe y francés, ^uelífo anual 
13,000 péselas. Residencia en Ma-
iTuecos. 
Lo que se hace público para que 
todos los españoles que se consi-
deren capacitados y deseen ocu-
M O N T E G U R D I E T A 
A N U N C I O 
La Junta que tiene a su cargo 
la administración del Moaate de 
-Gurdieta, de la jurisdicción del 
pueblo de Relloso, Ay.untamiiento 
de la Junta de Oteo, convoca a 
una Junta General de Copartici-
pes, que deberá celebrarse en la sa-., 
la de la Casa-Consejo de este pue-
blo, a las doce de la mañana, del 
día 20 de julio de 1938, y al objeto 
de tratar y resolver sobré los asun-
tos siguientes: 
1.° Designación y nombramien-
to de nueva Junta Directiva. 
2.0 Acordar las norrias que ha-
brán de regular la administración 
del Monte Gurdieta, en sus distin-
tos aprovechamientos de pastos, 
leñas, setas, etc;, y fijar las cuotas 
de pago por cada uno de ellos, 
forma de cobro, etc., etc. 
Para poder concurrir al expre-
sado acto será preciso que las per-
sonas que hayan de hacerlo justi-
fiquen previamente su derecho, ya 
por si o porque se propongan con-
currir en representación de otras 
participes. 
Cada una de las veintinueve par-
ticipaciones en que el monte está 
dividido tendrá derecho a un voto, 
y si a lg in» de éstas estuviese a su 
vez d i v i d a en otras, sólamente se 
podrá mmputar su otro si coinci-
l dieren ^ su emisión la mayoría 
que represente' la mayor« 
su importe. 
El Presidente, Vicentíi 
B A N C O D E Esí 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado 
guardos de depósito 
números 66.452 y 68.146, ¿ 
nominales treinta mil y 
respec t ivamente , en tituloii 
da Perpetua al 4% Inte; 
dido én 10 de abril de MJjl 
mero, y en 31 de marzo ¡¡j 
segundo, ambos a nombit 
Victoria Penech Pérez, a 
al público por única vez, 
el que se crea con deretltl 
clamar lo verifique dents) 
zo de un mes, a contar é« 
serción de este anuncio a 
L E T I N O F I C I A L DEL 
"Diario de Burgos", de 
"Boinas Rojas", de Aíálaíii 
determinan los artículos i jl 
Reglamento vigente de es4| 
co, advirtiendo qíe tram 
cho plazo sin reclamación 
ro. se expedirán los con 
tes duplicados de los m«! 
resguardos, anulando los 
V qu&dando el Banco exeiil 
da responsabilidad. 
Málaga, 22 d? junio íi 
II Año Triunfal.=El ' 
Enrique Gllarránz. 
COMISION DE INCAlITi 
BIENES DE MEII^ I 
En el expediente que sej 
este Juzgado contra «1 j J 
MeliUa Jaime Levy Mowj 
declaración d« respor 
vil, he. acordado, según i 
dictada en el mismo, citatP 
dio del presente edicto a» 
sona que pueda deponer f'J 
tado expediente, a fin « T 
haga, bien p e r s o n a l m e n t e oíi 
crito, e n e l t é r m i n o d e q ^ 
contados desde la P^'^T 
é,ste en el BOLÉTIN oH® 
ESTADO, acudiendo a i" J 
de este Juzgado Especl:^ ^ 
lilla, caUe Plus Ultra, 
Melilla, 13 de 6 
II Año Triunfal.-® 
(ilegible); 
ImnrentadflB O^ delBl' 
BUBGOS 
